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WSTĘP
Bibliografia historii gospodarczej II Rzeczypospolitej powstała w 1992 r. W Katedrze 
historii Gospodarczej i Społecznej SGH w ramach badań statutowych, z myślą o potrzebach 
dydaktycznych. Powielono wówczas 40 egzemplarzy bibliografii i wysłano je  do ważniej­
szych bibliotek polskich. Liczne prośby z innych ośrodków oraz zapotrzebowanie ze strony 
studentów przekonały redakcję o celowości ponownego wydania opracowania.
Bibliografia adresowana jest przede wszystkim do studentów SGH uczestniczących 
w zajęciach z historii gospodarczej. Potrzeby dydaktyczne przesądziły o tym, że „Bibliogra- 
*^a historii gospodarczej II Rzeczypospolitej” różni się od klasycznych bibliografii. Ma 
charakter selektywny, składa się z działu ogólnego i 11 działów branżowych. Układ 
^anżowy przyjęty został ze względu na wygodę korzystających. Redakcja zdecydowała się 
na taki układ, mając świadomość jego wad, m. in. powtórzeń. Podobne względy zadecydo- 
Waty o rezygnacji z pełnego opisu bibliograficznego na rzecz opisu uproszczonego, ale 
ułatwiającego studentom trafienie do odpowiednich pozycji. Uzupełnieniem i nowością 
^  stosunku do poprzedniego wydania są dwa aneksy, które mogą być pomocne w badaniach 
nacl historią gospodarczą II Rzeczypospolitej: wykaz obsady personalnej kluczowych 
stanowisk w życiu gospodarczym i wykaz podstawowych aktów prawnych dotyczących 
^ c ia  gospodarczego. Innym elementem występującym w niniejszym opracowaniu, a nie 
u'vzględnianym w klasycznych bibliografiach, jest zamieszczona w każdym rozdziale 
•nfoiTnacja o zasobach archiwalnych.
Każdy dział został podzielony na pięć części:
^  ~  informacja o zasobach archiwalnych,
^ — wydawnictwa urzędowe, publikacje firm i organizacji, wydawnictwa statystyczne,
^  ~  prasa specjalistyczna,
^  — wspomnienia i relacje,
^ — opracowania.
Część A z reguły ma charakter krótkiego autorskiego tekstu, informującego o zakresie 
1 miejscu przechowywania materiałów archiwalnych. W części C umieszczono jedynie prasę 
sPecjalistyczną z okresu międzywojennego, uwzględniając ramy czasowe i miejsce wydawa- 
nia czasopisma oraz częstotliwość jego ukazywania się.
R e d a k c j a
.
Jacek Luszniewicz
I. ZAGADNIENIA OGÓLNE
A. INFORMACJA O ZASOBACH ARCHIWALNYCH
Podstawowe źródła do zagadnień ogólnych historii gospodarczej Polski okresu 
Międzywojennego znajdują się w AAN. Wśród przechowywanych tam materiałów 
^ w a żn ie jsze  znaczenie posiadają akta Komitetu Ekonomicznego M inistrów 
0920-1939), stanowiące część zespołu Prezydium Rady Ministrów (1917-1939). 
^  obrębie tego zespołu istotne są także: seria „Protokoły Posiedzeń Rady M ini­
strów z lat 1917-1939” (wraz z dołączonymi do niej protokołami Rady Obrony 
b ó s tw a  z 1920 r. i protokołami z posiedzeń Komitetu Politycznego M inistrów z lat 
192 1 -1926), rektyfikaty: „Exposé premierów 1921-1926”, „Sprawozdania M inis­
terstw 1923-1930”, a także materiały Biura Ekonomicznego. Oprócz zespołu Prezy­
dium Rady Ministrów, cenne archiwalia występują też w innych zespołach AAN, 
M in. w aktach Stanisława Kauzika, Zofii i Jędrzeja Moraczewskich, Ignacego Pade­
w s k ie g o , Kazimierza Świtalskiego, Ministerstwa Spraw W ewnętrznych, Biura 
^ejmu (1919-1939), Głównego Urzędu Likwidacyjnego (1919-1927), Oddziału 
korespondencyjnego Międzynarodowego Biura Pracy w Warszawie (1922-1939).
Ważne materiały znajdują się także w Archiwum GUS, zwłaszcza w zespole: 
Materiały statystyczne GUS (1918-1939).
W W ojewódzkim Archiwum Państwowym w Katowicach użyteczne mogą być 
Materiały Biura Sejmu Śląskiego (1923-1939). Tamże oraz w pozostałych archi­
wach wojewódzkich (np. w Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu) 
żllajdują się inne źródła do ogólnych zagadnień gospodarczych poszczególnych 
°2ęści II Rzeczypospolitej.
B. WYDAWNICTWA URZĘDOWE, PUBLIKACJE FIRM 
I ORGANIZACJI, WYDAWNICTWA STATYSTYCZNE
^Zienniki Praw Państwa Polskiego, 1918.
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Ziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1919-1939. 
p o d e k  A.: Katalog Biblioteki SGH. W arszawa 1939-1945.
/'form ator Gospodarczy. Lwów 1927.
^ sięga Gospodarcza Polski. Informator przemysłowo-handlowy, 1939. Pr. zbiór.
Pod red. A. Jackowskiego. W arszawa 1939.
Mały Rocznik Statystyczny. W arszawa 1930-1939.
Monitor Polski. W arszawa 1918-1920.
Polska 1918-1978. (Dane statystyczne). W arszawa 1978.
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Prace Instytutu Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen. W arszawa 1932-1939. 
Przewodnik Przemysłowy i Handlowy Polski. W arszawa 1925.
Rocznik Informacyjny o Spółkach Akcyjnych w Polsce. W arszawa 1929-1930. 
Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu. Połączone wyd. Rocznik Informacyjny 
o Spółkach Akcyjnych w Polsce i Polski Przemysł i Handel (Rynek Polski). W ar­
szawa 1932, 1934, 1936, 1938.
Rocznik Polski. Tablice Statystyczne. Wyd. E. Romer, I. Weinfeld. W arszawa 
1922-1927 [od 1923 tytuł: Tablice Statystyczne Polski].
Rocznik Statystyczny RP. W arszawa 1921-1930.
Sejm RP. Druki I-V kadencji.
Spółki akcyjne w Polsce. Poznań 1921/2, 1922/3, 1928, 1929.
Sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Sejmu. 1919-1939.
Sprawozdania stenograficzne z posiedzeń Senatu. 1922-1939.
Sprawozdanie Komisji Ankietowej Badania W arunków i Kosztów Produkcji oraz 
Wymiany. T. 1-15. W arszawa 1928.
Statystyka Polski. W arszawa 1919-1939.
Statystyka spółek akcyjnych w Polsce.
1929-1933. W arszawa 1935;
1934. W arszawa 1936;
1935. W arszawa 1937.
Statystyka zakładów przemysłowych i handlowych 1935. W arszawa 1938. 
Wiadomości Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ministerstwa Spraw Zagranicz­
nych. W arszawa 1918-1920 [od nr. 9-11/1919 tytuł: Wiadomości Wydziału Eko­
nomiczno-Handlowego M misterium Spraw Zagranicznych].
Życie gospodarcze Polski w wykresach (1926-1931). W arszawa 1932.
C. PRASA SPECJALISTYCZNA
Codzienne W iadomości Ekonomiczne [dziennik]. W arszawa 1921-1931.
Ekonomista [kwartalnik]. W arszawa 1901-1992.
Gazeta Polska [dziennik]. W arszawa 1929-1939.
Gospodarka Narodowa  [dwutygodnik]. W arszawa 1931-1939.
Koniunktura Gospodarcza [miesięcznik]. W arszawa 1928-1939.
Kwartalnik Statystyczny [kwartalnik]. W arszawa 1924-1934.
Miesięcznik Statystyczny [miesięcznik]. W arszawa 1918-1950.
Polityka Gospodarcza [dwutygodnik]. Łódź 1935-1939.
Przegląd Gospodarczy [dwutygodnik]. W arszawa 1920-1939.
Przemysł i handel [tygodnik]. W arszawa 1920-1939 [od 1930 tytuł: Polska Gospo­
darcza] .
Rocznik Dziejów Społecznych i Gospodarczych [rocznik]. Lwów 1931-1939.
Rocznik Polityczny i Gospodarczy Polskiej Agencji Telegraficznej [rocznik]. W ar­
szawa 1932-1939.
Rozprawy i Sprawozdania Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego we Lwowie [pół- 
rocznik, kwartalnik], Lwów 1929-1939 [od 1932 tytuł: Przegląd Ekonomiczny], 
Wiadomości Statystyczne GUS [dwutygodnik]. W arszawa 1923-1951.
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Z b ig n iew  L an d a u
III. DYSPOZYCJA GOSPODARCZA, KAPITAŁY
A. INFORMACJA O ZASOBACH ARCHIWALNYCH
Do tematu „Dyspozycja gospodarcza i kapitały” nie ma specjalnie wyodrębnionych 
zespołów archiwalnych. Tematyka ta występuje w dużym stopniu w zespołach 
przechowywanych w AAN: Protokoły Rady Ministrów, akta numeryczne i rektyfikat) 
Rady Ministrów, Komitet Ekonomiczny Ministrów, M inisterstwo Skarbu. Wszystkie 
te zespoły są niekompletne. Część protokołów Komitetu Ekonomicznego M inistró" 
znajduje się w innych zespołach, jak np. w Ministerstwie Aprowizacji, Stanisław^ 
Kauzika. Wiele materiałów o zasadniczym znaczeniu znajduje się w aktach poszczegól' 
nych przedsiębiorstw i instytucji gospodarczych. Akta te są w znacznym stopni11 
rozproszone po różnych archiwach (m. in. wojewódzkich, powiatowych i poszczegól' 
nych przedsiębiorstw). Szczególne znaczenie mają tu akta bankowe (Banku Polskiego* 
Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Pocztowej 
Kasy Oszczędności), przechowywane w AAN. Podobne znaczenie mają akta wielkich 
koncernów przemysłowych Górnego Śląska, przechowywane w W ojewódzkif1 
Archiwum Państwowym w Katowicach (akta Gieschego, Zakładów Hohenlohego i in.)'
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IV. LUDNOŚĆ
A. INFORMACJA O ZASOBACH ARCHIWALNYCH
Archiwalia są niekompletne i rozproszone. Brak jest np spisów ludności. Szcze- 
golnie fragmentaryczne są zasoby dotyczące Kresów sc o nic 
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Archiwum Państwowe w Poznaniu — zespół.
Urząd Wojewódzki Poznański.
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V. PRZEMYSŁ, RZEMIOSŁO
A. INFORMACJA O ZASOBACH ARCHIWALNYCH
Archiwalia dotyczące historii gospodarczej Drugiej ’^ ch o w an ia
duża różnorodność zarówno pod względem tematycznym, ja ^nocześnie iednak
Wiórów. Olbrzymie straty przyniosły lata II wojny światowej, e odtwo.
^sponujem y dostępem do źródeł, które pozwalają w sposob do. 
r?Vć przynajmniej fragmenty naszych dziejów najnow szych^^ wa w dziedzinę
Rozwinięta, szczególnie w latach trzydziestych, in er j  m ,iter;a}v archi-
st°sunków ekonomicznych powoduje, że dużą wartość posiadają mater y 
*a.ne resortów gospodarczych. Należy tu przede wszysdam wynuen c . t a M  
«erstwa Skarbu 1 Handlu, przechowywane w
Vch statystycznych znajdujące się w archiwum ^  gdy z założenia
'zm gospodarczy państwa u zarania niepodległość , prywatno-gospodar-
®ł on przybrać formę doraźnej pomocy wn°f ^ ¿ % S 0wego Urzędu 
^ eg 0, jak i szerokich rzesz społeczeństwa, dokumen u > * q Urzędu Zakupu
Różowego, Państwowego Urzędu Ziemniaczanego, enia Urzędników
^•tykułów Pierwszej Potrzeby, Państwowego Urzędu Za p
^O prócz^  administracji państwowej, isto tn , role
* ld „  gospodarczego, czyli izby p rz e m y s to w o -h a n d lo w e  , tzby
» . d j e  działalność w w a s z y c h  miastach. Archiwa
cJe przechowują W ojewódzkie Archiwa Państwowe w By g
^b lin ie , Łodzi i Poznaniu. . ■ mjedzvwoien-
Ważnym zjawiskiem ekonomicznym w o k r e s i e  dwudziesto e q q dokład-
nego był stopniowo nasilający się proces kartehzacji gospo a . ^  widzenia roli,
ne odtworzenie historii wszystkich porozumień kartę owy . przemyś­
l ą  odgrywały w gospodarce, należy zw ró c icu w ag ęn ap o ro zu  W ojewódz­
ki Wydobywczym i hutniczym. Odpowiednie zbiory akt znajdują się J----- _
- i w g i j w a y  w g u s p u u a n - c ,  r  . ■ w  W o je W Ó d z -
e ydoby czy  i hutniczy . dpo iednie zbiory a J ■ p0r0Zumień
Archiwum Państwowym w Katowicach. Archiwaliami y yArchiwum pań. 
h e lo w y c h  w przemyśle włókienniczym dysponuje oje\v' . dokumentacja
stWowe w Łodzi. W iele interesujących informacji może d J  ^  zawiera. 
^Zostawiona przez kancelarie znanych adwokatów specja izuj , ^  we wszys.
umów kartelowych. W tym wypadku poszukiwania należy p 
^ich większych ośrodkach miejskich.
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IX. WARUNKI ŻYCIA, SPRAWY SOCJALNE
A. INFORMACJA O ZASOBACH ARCHIWALNYCH
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Opieka Społeczna [rubr. st.]. Miesięcznik Pracy 1921.
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Społecznej 1919 nr 5.
Zarobki, warunki pracy 1921-1939 [rubr. st.]. Miesięcznik Pracy 1921; Statystyka
Pracy 1922-1939.
Zbiór przepisów w zakresie nadzoru mieszkaniowego. Dekrety, instrukcje, regulami­
ny. W arszawa 1919.
Zbiór Układów Zbiorowych Pracy. W arszawa 1937.
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Biuletyn M inisterstwa Pracy i Opieki Społecznej [nieregul.]. W arszawa 1918-1919. 
[Dod. mies. do kwart.] Praca i Opieka Społeczna. W arszawa 1930-1934.
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Dziennik Urzędowy Ministerstwa Opieki Społecznej [dwutygodnik]. Warsza­
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Przegląd Ubezpieczeń Społecznych [dwutygodnik]. W arszawa 1922-1939.
Robotniczy Przegląd Gospodarczy [miesięcznik]. W arszawa 1924-1939.
Roboty Publiczne [miesięcznik]. W arszawa 1919-1922.
Rocznik Ubezpieczeń Społecznych w Polsce [rocznik]. W arszawa 1925-1931. 
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych [rocznik]. Lwów 1931-1939.
Ruch Prawniczy i Ekonomiczny [kwartalnik]. W arszawa 1921-1925, w 1. nast. Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny [kwartalnik]. W arszawa 1925-1939. 
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X. HANDEL WEWNĘTRZNY
A. INFORMACJA O ZASOBACH ARCHIWALNYCH
Na uwagę zasługują, znajdujące się w AAN, zespoły: Ministerstwa Aprowizacji, 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu, Państwowego Urzędu Zakupu Artykułów Pierw­
szej Potrzeby, Państwowego Urzędu Zbożowego, Państwowego Urzędu Ziemniacza­
nego, „Społem” Związku Spożywców RP oraz Związku Gospodarczego Spółdzielni 
Rolniczo-Handlowych w Warszawie.
WYDAWNICTWA URZĘDOWE, PUBLIKACJE FIRM I ORGANIZACJI, 
WYDAWNICTWA STATYSTYCZNE
Almanach kupiecki na rok 1925. [b.m.w.].
Handlowa księga adresowa Polski i Gdańska. Gdańsk 1923.
Ivanka A.: Statystyka handlu wewnętrznego w Polsce. W arszawa 1930. 
Jednodniówka jubileuszowa z okazji XV-lecia Związku Towarzystw Kupieckich na
Pomorzu (1919-1934). Grudziądz 1936.
Jednodniówka Stowarzyszenia Kupców Polskich w Przemyślu 1900-1930. Prze­
myśl 1930.
Krakowski Rocznik Kupiecki. Kraków 1926.
Ogólnopolski Kongres Kupiectwa Chrześcijańskiego. W arszawa 1937.
J~y Ogólnokrajowy Zjazd Delegatów Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego. W arszawa 1929. 
Rejestr dostawców dla użytku intendentów, kwatermistrzów, szefów wydziałów
zakupów. W arszawa 1935/1936.
Sprawozdanie Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Kupców W yznania Mojżeszowego
st.m. W arszawy za rok 1927 [do 1935]. [Warszawa 1928].
Statystyka przedsiębiorstw handlowych w Polsce. W arszawa 1932.
Stowarzyszenie Kupców m. Łodzi. Sprawozdanie za rok 1925 [do 1932]. [Warsza­
wa 1926],
Stowarzyszenie Kupców Polskich. Sprawozdanie za rok 1938. W arszawa 1939. 
Wrzosek S.: M ateriały statystyczne dotyczące spółdzielczości w Polsce międzywo­
jennej (1918-1939). Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy 1968 nr 3.
Wszechpolski Zjazd Kupców w Poznaniu. W arszawa 1921.
Zjazd kupiectwa polskiego w Krakowie. W arszawa 1935.
Związek Kupców. Centrala w Warszawie. Sprawozdanie za rok 1922 [1924-1934, 
1936], [W arszawa 1923].
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C. PRASA SPECJALISTYCZNA
Codzienna Gazeta Handlowa  [dziennik]. W arszawa 1932-1939. 
Gazeta Handlowa  [dziennik]. W arszawa 1926-1939.
Glos Kupiectwa [dwutygodnik]. Łódź 1926-1939.
Handel Ratowy w Polsce [miesięcznik]. W arszawa 1930-1932. 
Kupiec [dwutygodnik], Poznań 1907-1931.
Kupiec Polski [dwutygodnik]. Kraków 1907-1931.
Kupiec-Swiat Kupiecki [dwutygodnik]. Poznań 1931-1939.
Kupiec Wiejski [dwutygodnik]. W arszawa 1936-1939.
Przegląd Handlowy [dwutygodnik]. W arszawa 1927-1939. 
Przegląd Kupiecki [tygodnik]. Kraków 1919-1922.
Społem  [dwutygodnik]. W arszawa 1906-1939.
Stragan i Sklepik [dwutygodnik]. W arszawa 1938-1939.
Świat,Kupiecki-Kupiec Polski [dwutygodnik], Kraków 1926-1930. 
Tygodnik Handlowy [tygodnik]. W arszawa 1919-1939. 
Wiadomości Kupieckie [miesięcznik]. W arszawa 1927-1939.
D. WSPOMNIENIA I RELACJE
Herbaczyński W.: W  dawnych cukierniach i kawiarniach warszawskich. Warsz3' 
wa 1988.
Jabłkowski F.: Romans ekonomiczny. W arszawa 1980.
Jańczyk T.: Moje spółdzielcze lata. W arszawa 1981.
W spomnienia działaczy spółdzielczych. T. 5 — Spółdzielczość spożywców 1869-1969' 
W arszawa 1973.
E. OPRACOWANIA
Baum S.: Handel uliczny w W arszawie. W arszawa 1930.
Biegeleisen L.W: Polityka gospodarczo-aprowizacyjna miast polskich (W arszaw y 
i Lwowa). Geneza — historia — stan faktyczny — tendencje — ocena i wnioski 
W arszawa 1935.
Bomstein J.: Struktura narodowościowa i rozmieszczenie handlu w Polsce. Zagad­
nienia Gospodarcze 1935 nr 3-4.
Bownik Z.: Kupiectwo lubelskie 1317-1959 i organizacja przedsiębiorstw u słu g o ' 
wych 1950-1960. Księga pamiątkowa. Lublin 1960.
Brzeski T.: Zagadnienie organizacji zbytu zwierząt rzeźnych w Polsce ze szczegół' 
nym uwzględnieniem rynku wewnętrznego. Poznań 1933.
B.S. [Brunon Sikorski]: 50 lat handlu w Polsce. Okres II Rzeczypospolitej. Tygo­
dnik Przemysłowo-Handlowy 1969 nr 1.
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Chmielewski M.: Organizacja rynku ratowego. Handel Ratowy w Polsce 1931 nr 1-2. 
Chodorowski J.: Struktura wewnętrznego handlu towarowego w Polsce. W arsza­
wa 1938.
^ 0  czego to doprowadzi... Przegląd Kupiecki 1928 nr 34.
^oskocz M.: Kultura naszego handlu. Polska Gospodarcza 1930 nr 27.
^rzażdzyński T.: Aprowizacja. Ruch Prawniczy i Ekonomiczny 1921 nr 1.
Giełda zbożowo-towarowa w Warszawie. Warszawa 1926.
Girdwoń A.: Organizacja handlu owocami i warzywami w Polsce. Przemysł i Han­
del 1927 nr 42.
Gniazdowski M.: O podniesienie kupiectwa polskiego. Przemysł i Handel 1929 nr 5. 
G oebel W.: Spółdzielczość rolniczo-handlowa w Poznańskiem i na Pomorzu w la­
tach 1918-1939. W arszawa 1964.
Gościcki J.: Rynek zbożowy w Polsce w bieżącym roku gospodarczym. Rolnik
Ekonomista 1929 nr 2 .
Górniak S.: Handel detaliczny. Zasadnicze wiadomości o elementach i organizacji
przedsięb iorstw  handlu drobiazgow ego. Lw ów -W arszaw a 1935.
Groźne położenie handlu. Tygodnik Handlowy 1920 nr 4-5.
Handel pomorski w dziesięciolecie Związku Towarzystw Kupieckich na Pomorzu
1919-1929. [b.m.w, b.d.w.].
Handel w 1928 r. Przegląd Handlowy 1929 nr 85.
Handel w W ielkopolsce i jego organizacja zawodowa w 1932 [do 1938]. [Poz­
nań 1933],
Hasła Kongresu Kupiectwa Chrześcijańskiego w świetle rzeczywistości gospodar­
czej. W arszawa 1937.
Hodoly A„ Jastrzębowski W.: Handel wiejski w Polsce międzywojennej. Liczby
i fakty. W arszawa 1957.
Humnicki I.: Sprawy drożyzny i sposoby ratunku. W arszawa 1920.
■Jackowski T.: Zrzeszenia kupieckie w Polsce. W arszawa 1948.
Kaliński J.: Handel wewnętrzny, [w:] Problemy gospodarcze Drugiej Rzeczypospo­
litej. Red. I.Kostrowicka. W arszawa 1989.
Kaliński J.: Handel wewnętrzny w Polsce. Zarys dziejów od 1918 roku. Warsza­
wa 1989.
Kaliński J.: Handel w okresie międzywojennym (1918-1939). Merkury 1983 nr 3. 
Kaliński J.: Kredytowanie handlu prywatnego w Polsce międzywojennej. Materiały'
i Studia N BP  1992 nr 29.
Kaliński J.: Samorząd gospodarczy w handlu (1918-1952). [w.] Samorząd gospo
darczy, przeszłość i teraźniejszość. Red. J.Kaliński. W arszawa 1991.
Kaliński J.: The Structure of Home Trade in Poland Between the Wars. [w:] Das 
Binnenhandel und die wirtschaftliche Entwicklung. Budapest 1989.
Klamer Cz.: Przemysł i handel w pierwszym dziesięcioleciu niepodległości Polski.
W arszawa 1929.
Kłapkowski T.: Handel rolniczy i podstawy aprowizacji. T. 1-2. Kraków 1947. 
Koczy L.: Dzieje handlu polskiego. Lwów 1939.
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Krausher A.: Kupiectwo warszawskie. W arszawa 1929.
Kremer B.: Zaopatrzenie miasta W ilna w mleko. Wilno 1935.
Kupiectwo występuje na front. Świat Kupiecki 1927 nr 4.
Landau Z., Tomaszewski J.: Drobny handel i rzemiosło w Polsce 1918-1923. [w:] 
Studia historyczne. W arszawa 1965.
Lax G.: W alka z lichwą i spekulacją. Lwów 1922.
Lulek T.: Główne zagadnienia polityki handlowej w Polsce. Kraków 1922.
Malinowski W.: M ateriały do charakterystyki stosunków kredytowych w handlu 
w roku 1931. W arszawa 1934.
Mandecki S.: Organizacja zbytu trzody chlewnej w Polsce. Kraków 1937.
Marchlewski T.: Unarodowienie handlu w Polsce. Kupiec 1937 nr 45-49.
Marszałek L.: Społem 1911-1946. Społem  1946 nr 18.
Masowe rewizje celne i opieczętowywanie sklepów. Przegląd Handlowy 1928 nr 75-
Materiały do historii handlu i usług handlowych na ziemiach polskich. W arszawa 1953.
Mysonowa A.: Kobieta w handlu targowym. Kraków 1938.
Na drqdze do ekspropriacji handlu. Przegląd Handlowy 1928 nr 13-14.
Nędza. Przegląd Kupiecki 1927 nr 33.
Nietyksza B., Gout T.: Przedsiębiorczość prywatna w przemyśle i handlu. Prawa 
i obowiązki. W arszawa 1948.
Oberlender L.: Handel, przemysł i rękodzieło w okręgu Izby Przemysłowo-Handlo­
wej w Krakowie w świetle wykupionych świadectw przemysłowych w latach 
1931 i 1932. Kraków 1933.
Odrodzenie przemysłu i handlu polskiego. T. 1,2.  W arszawa 1920.
Olejnik P.: Polski handel zbożowy. Tygodnik Handlowy 1923 nr 26-27.
Pawluczuk Z.: Spółdzielczość rolniczo-spożywcza w Polsce w ia tach  1918-1939- 
W arszawa 1970.
Peretiatkowicz T.: Ustawa o zwalczaniu lichwy i jej stosowanie w praktyce. War­
szawa 1926.
Piechowicz S.: Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych 1919-1925- 
W arszawa 1963.
Pietrzak-Pawłowski K.: Spółdzielczość polska na Ziemiach Zachodnich i Północ­
nych 1918-1939. W arszawa 1967.
50 lat Lubelskiej Spółdzielni Spożywców. W arszawa 1963.
Postulaty handlu. W arszawa 1925.
Przemysł i handel 1918-1928. W arszawa 1928.
Racjonalizacja handlu. W arszawa 1930.
Romanowski T.: Z dziejów spółdzielczości rolniczej w latach wielkiego kryzysu
1929-1934. W arszawa 1964.
Rusiński W.: Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego. Cz. II — 1918-1939- 
W arszawa 1980.
Schiper I.: Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich. W arszawa 1937.
Schneider I.: Handel w Zamościu. Zamość 1938.
Siebeneichen A.: Reglamentacja handlu towarowego w Polsce. W arszawa 1920.
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S iero tw ińsk i S.: O sp ó łd z ie ln iach . Świat Kupiecki 1926 n r 29.
Sikorski B.: Historia form zrzeszeniowych. W arszawa 1956.
Sikorski B.: Polityka i organizacja handlu wewnętrznego. Świat Kupiecki 1936 nr 11. 
Sikorski B.: Zagadnienie reformy podatkowej. Świat Kupiecki 1928 nr 46. 
Sokołowski K.: O kredyt dla kupiectwa. Polska Gospodarcza 1937 nr 23.
Straszewicz Z.: Paskarstwo. W arszawa 1922.
Szerm D.: R e w iz ja  koncesji. Przegląd Kupiecki 1927 n r 32.
Sz.: Nielojalna konkurencja. Przegląd Kupiecki 1928 nr 32.
Szyszkowski M.: Handel domokrążny i uliczny. Warszawa 1937.
S zyszkow ski M.: Próby nap raw y  hand lu  w ew nętrznego . Polska Gospodarcza 1935
nr 29.
Szyszkowski M.: Zrzeszenia kupców. Polska Gospodarcza 1934 nr 47.
Thamm J.: Struktura handlu detalicznego miasta Poznania w latach 1929-1939.
Kronika Miasta Poznania 1962 nr 3.
T-K.: Historia handlu w Polsce. Tygodnik Handlowy 1956 nr 16.
T om anek F .: H andel to w aro w y  i p ien iężny , je g o  o rg an izac ja  i tech n ik a . L w ó w -W ar-
szawa 1935.
Tomaszewski J.: Gospodarka drobnotowarowa w Polsce międzywojennej. Zeszyty
Naukowe SGPiS  1959 nr 15. .
Tomaszewski J.: Handel prywatny w latach 1936-1939. [w:] Drobnomieszczaństwo
XIX i XX w. T. 1. W arszawa 1984.
T om aszew sk i J.: H andel reg lam en to w an y  w  P o lsce  1918-1921. Zeszyty Naukowe
SGPiS 1966 nr 59.
T om aszew ski J.: P rz em y t i handel sacharyną  w P o lsce  w la tach 1930-1938. Zeszyty
Naukowe SGPiS  1958 nr 9.
Lrban R.: Handel i komunikacje. Ruch Prawniczy i Ekonomiczny 1923 nr 2.
^arto lski S.: Handel polski na Górnym Śląsku. Tygodnik Handlowy 1922 nr 27-28. 
W handlu nic nowego. Przegląd Kupiecki 1929 nr 21.
^o jty n a  J.: Handel mięsny w świetle organizacji rynku warszawskiego. W arszawa 
[b.d.w.].
W sprawie centralizacji sprzedaży produktów naftowych Gazeta Handlowa 1928 nr 3. 
^ajdenman M.: Handel wobec kartelizacji przemysłu. W arszawa 1933.
^ajdenman M.: Udział Żydów w handlu Polski odrodzonej, [w:] Żydzi w Polsce
odrodzonej. T. 2. W arszawa [b.d.w.].
Kaniewski S.: Organizacja zbytu płodów rolnych w Polsce, [w.] Rolnictwo. T. II.
W arszawa 1930.
^Weig F.: Handel ratalny w Polsce. Głos Kupiectwa 1929 nr 8 .
^Weig F.: Kryzys handlu powojennego. Głos Kupiectwa 1928 nr 12.
Berkowski J.: Najstarsze spółdzielnie spożywców w Polsce. W arszawa 1964. 
Berkowski J.: Spółdzielczość spożywców w Polsce 1918-1939. W arszawa 1961.
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XI. HANDEL ZAGRANICZNY
A. INFORMACJA O ZASOBACH ARCHIWALNYCH
M ateriały archiwalne dotyczące handlu zagranicznego Rzeczypospolitej Polskie 
w okresie m iędzywojennym zgromadzone są przede wszystkim w AAN. Z zasobu 
tego na szczególną uwagę zasługują następujące zespoły akt: Ambasada RP ^ 
Berlinie, Am basada RP w Moskwie, Kauzik Stanisław, Komenda Główna Straży 
Granicznej; Komitet Ekonomiczny Ministrów, M inisterstwo Skarbu, Ministerstw0 
Spraw W ewnętrznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Prezydium Rady Mini' 
strów, Protokoły Rady Ministrów.
Zgromadzone w AAN akta są, niestety, bardzo niekompletne. Nie zachowały si$ 
lub zachowały się szczątkowo, np. akta M inisterstwa Przemysłu i Handlu ora2 
większości polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych.
Pomocne w badaniach nad handlem zagranicznym materiały znajdują się także 
w Archiwum GUS, zwłaszcza w zespole Materiały Statystyczne GUS (1918-1939)- 
Interesujące, zwłaszcza wobec niekompletności dokumentacji archiwalnej, S3 
pochodzące z dwudziestolecia międzywojennego prace magisterskie i dyplomoW1- 
zgromadzone w Bibliotece SGH. Były one pisane na podstawie wówczas dostęp' 
nych, a dziś już nie istniejących źródeł i mogą choćby częściowo uzupełnić luki " 
dokumentacji archiwalnej. Na szczególną uwagę zasługują następujące prace (m3' 
szynopisy):
Billing J.: Reglamentacja przywozu w Polsce od drugiej połowy roku 1924 
końca marca 1934 r. W arszawa 1934.
Broszkowski L.: W ywóz i polityka popierania wywozu zboża z Polski w latad1 
1924-1930. W arszawa 1933.
Czarnecki M.: Cła maksymalne w Polsce jako metoda odwetowa. W arszawa 1938. 
Filipecki A.: Standaryzacja wywozu masła z Polski. W arszawa 1936.
Franke A.: Rozwój zwrotu ceł w Polsce jako środek popierania eksportu. W arsz3' 
wa 1937.
Gołębiewski Z.: Zboża w bilansie handlowym Polski w pięcioleciu 1924-1929 
W arszawa 1931.
Hahn J.: W ywóz węgla z Polski w latach 1924-1930. W arszawa 1935. 
Heinrichówna J.: W ojna celna polsko-niemiecka. W arszawa 1928.
Kamiński Z.: Bilans handlowy Polski 1924-1929. W arszawa 1931.
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XII. RUCH ZAWODOWY I SPÓŁDZIELCZY
A. INFORMACJA O ZASOBACH ARCHIWALNYCH
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Kraków, Opole) mieszczą się inne źródła do zagadnień ruchu zawodowego i spół­
dzielczego II Rzeczypospolitej.
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Sejm i Senat I kadencji ( 1922-1927)
r-' i ,
ANEKS 1
OBSADA PERSONALNA 
NAJWAŻNIEJSZYCH FUNKCJI 
W ŻYCIU GOSPODARCZYM II RZECZYPOSPOLITEJ*
Naczelnik Państwa
Józef Piłsudski
Prezydent
Gabriel Narutowicz 
Stanisław W ojciechowski 
Maciej Rataj (p.o.)
Ignacy M ościcki
Marszałkowie Sejmu
W ojciech Trąmpczyński 
Maciej Rataj 
Ignacy Daszyński 
Kazimierz Switalski 
Stanisław Car 
W alery Sławek 
W acław Makowski
Marszałkowie Senatu
W ojciech Trąmpczyński 
Julian Szymański 
W ładysław Raczkiewicz 
Aleksander Prystor 
Bogusław M iedziński
Komisja Kontroli Długów Państwowych
(Uwaga! Kom isja nie miała stałych przewodniczących)
Sejm Ustawodawczy (1919-1922)
P o s ł o w i e :  Stanisław Adamski, Herman Diamand, Jan Kanty Federkiewicz, 
Stanisław Głąbiński, Andrzej Kędzicr, W ładysław Skup, Józef Zagórski
11.1918-12.1922
12.1922-12.1922
12.1922-05.1926
05.1925-06.1926
06.1926-09.1939
02.1919-11.1922
11.1922-11.1927
03.1928-08.1930
12.1930-07.1935
10.1935-06.1938
06.1938-11.1938 
I 1.1938-09.1939
1 1.1922-11.1927
03.1928-08.1930
12.1930-07.1935
10.1935-11.1938
11.1938-09.1939
C z ł o n k o w i e
Posłowie: Stanisław Głąbiński, W acław Łypacewicz, Jerzy Michalski, Stanisław 
Osiecki
Senatorowie: Ernest Adam, Andrzej Średniawski 
Z a s t ę p c y  c z ł o n k ó w
Posłowie: Adam Chądzyński, Herman Diamand 
Senator Stanisław Gaszyński
Sejm i Senat II kadencji (1928-1930)
C z ł o n k o w i e
Posłowie: W ładysław Byrka, Marian Malinowski, Antoni Pączek, Wojciech 
Trąmpczyński
Senatorowie: Stefan Boguszewski, Wacław Januszewski 
Z a s t ę p c y  c z ł o n k ó w
Posłowie: Jan Ledwoch, Sergiusz Chrucki 
Senator Ludwik Józef Evert
Sejm i Senat III kadencji (1930-1935)
C z ł o n k o w i e
Posłowie: W ładysław Byrka, Jan Hołyński, Władysław Kiermk, W ojciech Trąm­
pczyński
Senatorowie: Stefan Laurysiewicz, Marcin Szarski 
Z a s t ę p c y  c z ł o n k ó w
Posłowie: Tomasz Jan Czernicki, Antoni Langner 
Senator Stanisław Karłowski
Ludwik
Sejm i Senat IV kadencji (1935-1938)
C z ł o n k o w i e
Posłowie: Czesław Gazua, W iktor Maleszewski, W alerian Zaklika,
Zakrocki
Senatorowie: Kazimierz Bisping, Adolf Bniński, Janusz Maleszewski, Artur 
Śliwiński 
Z a s t ę p c y  c z ł o n k ó w
Posłowie: Józef Bakon, Wacław Długosz, Robert Jahoda-Żółtowski, Zenobiusz 
Pełeński
Senatorowie: Emil Bobrowski, Rudolf Kornke, Felicjan Lechnicki, Ferdynand 
Zarzycki
Sejm i Senat V kadencji (1938-1939)
C z ł o n k o w i e
Posłowie: Stanisław Chmieliński, Antoni Deryng, Zbigniew Lepecki, Zygmunt 
Sowiński
Senatorowie: Stefan Barcikowski, Kazimierz Bisping, Tadeusz Giedroyć, Kazi­
mierz Fudakowski
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Z a s t ę p c y  c z ł o n k ó w
Posłowie: Stanisław Gutowski, Krzysztof Szczyt-Niemirowicz, Jan Gebethner, 
Roman Ostaszewski
Senatorowie: Jan Dębski, W ładysław Malski, Bolesław Przedpełski, Anna Szelą- 
gowska
Komisje Sejmowe
P r z e w o d n i c z ą c y
Sejmowa Komisja Skarbowo-Budżetowa
Stanisław Głąbiński 1919-1923
Sejmowa Komisja Skarbowa
Stanisław Głąbiński 1923-1927
Adam Krzyżanowski 1928-1930
Jan'Hołyński 1930-1935
Kazimierz Światopełk-M irski 1937-1938
Brunon Sikorski 1938-1939
Sejmowa Komisja Budżetowa
Jerzy Zdziechowski 1923-1927
W ładysław Byrka 1928-1936
Tomasz Kozłowski 1936-1938
Leon Surzyński 1938-1939
Sejmowa Komisja Inwestycyjna
Zygmunt Sowiński 1938-1939
Sejmowa Komisja Przemysłowo-Handlowa
Stanisław Brun 1919-1922
Andrzej Wierzbicki 1922-1927
Herman Diamand 1928-1930
Paweł Minkowski 1930-1935
Zygmunt Sowiński 1937-1938
Tadeusz Lechnicki 1938-1939
Sejmowa Komisja Rolna
W incenty Witos 1919-1920
Franciszek Bardel 1920-1922
Tomasz Wilkoński 1922-1926
Józef Kowalczuk 1926-1927
Stanisław Łucki 1928-1930
Jan Rudowski 1930-1935
Stanisław Kielak 1937-1938
Jan Henryk Jedynak 1938-1938
Sejmowa Komisja Reform Rolnych
Jędrzej M oraczewski 
Andrzej Pluta 
Zygmunt Tebinka
Sejmowa Komisja Komunikacji
Szymon Rajca 
Kazimierz Bartel 
Marian Sobolewski 
Jan Brzozowski 
W ładysław Starzak 
W łodzimierz Dziekoński
Sejmowa Komisja Ochrony Pracy
Ludwik W aszkiewicz 
Tadeusz Reger 
Aleksander Wójcicki 
Ludwik Gdyk 
Tadeusz Reger 
Zbigniew Madeyski 
Tadeusz Gdula
Sejmowa Komisja Robót Publicznych
Nikodem Hrycewicz 
W ładysław Kucharski 
Antoni Anusz 
W ładysław Kosydarski 
Zygmunt Sowiński 
Andrzej Galica
Sejmowa Komisja Aprowizacji
W ładysław Grzędzielski 
Ludwik Gdyk
Sejmowa Komisja Walki z Drożyzną
Tomasz Arciszewski 
Tadeusz Prószyński 
Marian Cieplak 
Józef Moczulski
Komisje Senackie
P r z e w o d n i c z ą c y
Senacka Komisja Skarbow o-B udżetow a
Stanisław Nowodworski 
Aleksander Adelman 
Hipolit Gliwic 
August Popławski
1924-1927
1928-1930
1930-1935
1919-1922
1922-1927
1928-1930
1930-1935
1937-1938
1938-1939
1919-
-1922
1922-1926
1926-1927
1928-1930
1930-1938
1938-1939
1919-1922
1922-1926
1926-1927
1928-1930
1930-
-1935
1919-
-1922
1922-1926
1926-1927
1928-1930
1930-1935
1922-
-1927
1928-1930
1930-1935
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Senacka Komisja Skarbowa
Kazimierz Fudakowski 
Alojzy Pawelec
Senacka Komisja Budżetowa
Ludwik Józef Evert 
Wojciech Rostworowski 
Janusz Jędrzejewicz 
Ferdynand Zarzycki
Senacka Komisja Gospodarstwa Społecznego
Andrzej Średniewski 
Jan Rogowicz 
Jerzy Iwanowski
Senacka Komisja Gospodarczo-Skarbowa
Ferdynand Zarzycki
Senacka Komisja Gospodarcza
Ferdynand Zarzycki 
Bolesław M iklaszewski
Senacka Komisja Rolna
Edward Kleszczyński 
Leon Kozłowski 
Błażej Stolarski
Senacka Komisja Komunikacyjna
Leon Kozłowski 
Andrzej Galica 
Zygmunt Leszczyński 
Eugeniusz Dobaczewski
Premierzy
Ignacy Daszyński 
Jędrzej M oraczewski 
Ignacy Jan Paderewski 
Leopold Skulski 
W ładysław Grabski 
Wincenty Witos 
Antoni Ponikowski 
Artur Śliwiński 
Julian Ignacy Nowak 
W ładysław Sikorski 
W incenty Witos 
W ładysław Grabski 
Aleksander Skrzyński 
W incenty Witos
1936-1938
1938-1939
1935-1936
1936-1937
1937-1938
1938-1939
1922-1927
1928-1930
1930-1935
1935-1936
1936-1938 
1938-1939
1936-1937
1937-1939
1938-1939
1935-1936
1936-1937
1937-1938
1938-1939
11.1918-1 1.1918
11.1918-01.1919
01.1919-11.1919
12.1919-06.1920
06.1920-07.1920
07.1920-09.1921
09.1921-06.1922
06.1922-07.1922
07.1922-12.1922
12.1922-05.1923
05.1923-12.1923
12.1923-11.1925
11.1925-05.1926
05.1926-05.1926
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Kazimierz Bartel 05.1926-09.1926
Józef Piłsudski 10-1926-06.1928
Kazimierz Bartel 06.1928-04.1929
Kazimierz Świtalski 04.1929-12.1929
Kazimierz Bartel 12.1929-03.1930
W alery Sławek 03.1930-08.1930
Józef Piłsudski ^8 .1930-12.1930
Walery Sławek 12.1930-05.1931
Aleksander Prystor 05.1931-05.1933
Janusz Jędrzejewicz 05.1933-05.1934
Leon Kozłowski 05.1934-03.1935
Walery Sławek 03.1935-10.1935
M arian Zyndram-Kościałkowski 10.1935-05.1936
Felicjan Sławoj-Składkowski 05.1936-09.1939
W icepremierzy
Marian M alinowski  ^  ^• 1918-01.1919
Tomasz Nocznicki 11.1918-01.1919
W incenty Witos 11.1918-12.1918
Franciszek W ójcik 12.1918-01.1919
Ignacy Daszyński 07.1920-01.1921
W ojciech Korfanty 10.1923-12.1923
Stanisław Thugutt * * • ^  924-05.1925
Kazimierz Bartel 10.1926-06.1928
Józef Beck 08.1930-12.1930
Bolesław Pieracki 12.1930-06.1931
W ładysław Zawadzki 03.1932 09.1932
Eugeniusz Kwiatkowski 10.1935-09.1939
Ministerstwo Skarbu
M i n i s t r o w i e
Medard Downarowicz 11.1918-11.1918
W ładysław Byrka 11.1918-01.1919
JózefE nglich  01.1919-04.1919
Stanisław Karpiński 04.1919 07.1919
Leon Biliński 07.1919-11.1919
W ładysław Grabski 12.1919-11.1920
Jan Kanty Steczkowski 11.1920-09.1921
Jerzy Michalski 09.1921-06.1922
Kazimierz Żaczek (p.o.) 06.1922-07.1922
Zygmunt Jastrzębski 07.1922-01.1923
W ładysław Grabski 01.1923-07.1923
Hubert Ignacy Linde 07.1923-09.1923
W ładysław Kucharski 09.1923-12.1923
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W ładysław Grabski 
Jerzy Zdziechowski 
Gabriel Czechowicz 
Czesław Klam er 
Gabriel Czechowicz 
Tadeusz Grodyński (p.o.)
Ignacy Matuszewski (p.o.)
Jan Piłsudski 
W ładysław Zawadzki 
Eugeniusz Kwiatkowski
Ministerstwo Przemysłu i Handlu
M i n i s t r o w i e
Bronisław Ziemięcki 
Jerzy Iwanowski 
Kazimierz Chącia 
Ignacy Szczeniowski 
Antoni Olszewski 
W iesław Chrzanowski 
Stefan Przanowski 
Henryk Strasburger (p.o.)
Stefan Ossowski
Henryk Strasburger (do 12.1922 p.o.)
Stefan Ossowski (p.o.)
W ładysław Kucharski 
M arian Szydłowski 
Józef Kiedroń 
Czesław Klarner 
Stanisław Osiecki 
Hipolit Gliwic 
Eugeniusz Kwiatkowski 
Aleksander Prystor 
Ferdynand Zarzycki 
Henryk Floyar-Rajchman 
Roman Górecki 
Antoni Roman
Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Koronnych (do 01.1919)
Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych (do 02.1932)
Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych
M i n i s t r o w i e  
Juliusz Poniatowski 
Franciszek W oyda
12.1923
11.1925
05.1926
06.1926
09.1926 
03.1929 
04.1929-
05.1931-
09.1932- 
10.1935-
-11.1925 
•05.1926 
-06.1926 
09.1926
03.1929
04.1929
05.1931
09.1932 
10.1935 
09.1939
11.1918
11.1918
01.1919
08.1919
12.1919
06.1920
12.1920
09.1921
03.1922
07.1922
01.1923
05.1923
09.1923
12.1923
05.1925
11.1925
05.1926
06.1926 
12.1930 
05.1931- 
05.1934-
10.1935
05.1936
-11.1918
-01.1919
-08.1919
-11.1919
06.1920
-12.1920
'-09.1921
-03.1922
-07.1922
-01.1923
05.1923
09.1923
12.1923
05.1925
11.1925
05.1926
06.1926
12.1930
05.1931
05.1934
10.1935
05.1936 
09.1939
11.1918-11.1918
11.1918-12.1918
Błażej Stolarski 
Stanisław Janicki 
Zygmunt Chmielewski (p.o.)
Franciszek Bardel 
Franciszek Bujak 
Juliusz Poniatowski 
Józef Raczyński 
Jerzy Gościcki 
Alfred Chłapowski 
Józef Raczyński (p.o.)
Stanisław Janicki 
W ładysław Kiernik 
Józef Raczyński (p.o.)
Aleksander Raczyński 
Karol Niezabytowski 
W iktor Leśniewski
Leon Janta-Połczyński (do 03.1930 p.o.)
Seweryn Ludkiewicz
Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski 
Juliusz Poniatowski
Ministerstwo Reform Rolnych (od 07.1923 do 02.1932) 
M i n i s t r o w i e  
Stanisław Osiecki 
Zdzisław Ludkiewicz 
Stanisław Janicki (p.o.)
W iesław Kopczyński 
Józef Radwan
Aleksander Raczyński (p.o.)
Witold Stankiewicz 
Leon Kozłowski
Ministerstwo Komunikacji (do 02.1919)
Ministerstwo Kolei Żelaznych (do 06.1924)
Ministerstwo Kolei (do 09.1926)
Ministerstwo Komunikacji
M i n i s t r o w i e  
Jędrzej M oraczewski 
Stanisław Stączek 
Julian Eberhardt (p.o.)
Kazimierz Bartel 
Zygmunt Jasiński 
Bolesław Sikorski
12.1918-01.1919
01.1919-09.1919
09.1919-11.1919
12.1919-06.1920
06.1920-07.1920
07.1920-02.1921
02.1921-05.1923
05.1923-10.1923
10.1923-12.1923
12.1923-01.1924
01.1924-11.1925
11.1925-05.1926
05.1926-06.1926
06.1926-09.1926
09.1926-12.1929
01.1929-01.1930
01.1930-03.1932
03.1932-05.1933
05.1933-06.1934
06.1934-09.1939
07.1923
12.1923
07.1924
07.1924
04.1925
05.1926
06.1926 
12.1930-
-12.1923
07.1924
-07.1924
■04.1925
05.1926
06.1926 
12.1930 
03.1932
11.1918-12.1918
12.1918-01.1919
01.1919-11.1919
12.1919-12.1920
12.1920-09.1921
09.1921-02.1922
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Julian Eberhardt (p.o.)
Ludwik Zagórny M arynowski 
Leon Karliński 
Andrzej Nosowicz 
Kazimierz Tyszka 
Adam Chądzyński 
Kazimierz Bartel 
Paweł Romocki 
Alfons Kiihn
M ichał Budkiewicz (do 05.1933 p.o.)
Juliusz Ulrych
Ministerstwo Poczt i Telegrafu (do 12.1923 i od 01.1927) 
M i n i s t r o w i e  
Tomasz Arciszewski 
Hubert Ignacy Linde 
Ludwik Tołłoczko 
W ładysław Stesłowicz 
Jan M oszczyński (p.o.)
Bogusław M iedziński 
Ignacy Boerner 
Emil Kaliński
Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej (do 07.1932)
Ministerstwo Opieki Społecznej
M i n i s t r o w i e  
Tomasz Arciszewski 
Bronisław Ziemięcki 
Jerzy Iwanowski 
Edward Pepłowski 
Jan Jankowski 
Ludwik Darowski 
Stanisław Smólski (p.o.)
Ludwik Darowski 
Gustaw Simon (p.o.)
Ludwik Darowski 
Franciszek Sokal 
Bronisław Ziemięcki 
Jan Jankowski (p.o.)
M ieczysław Dąbczyński (p.o.)
Stanisław Jurkiewicz 
A leksander Prystor 
Stefan Hubicki
02.1922
03.1922
05.1923
09.1923
12.1923 
11.1925
05.1926-
06.1926- 
06.1928- 
09.1932- 
01.1936-
-03.1922
-05.1923
-09.1923
•12.1923
■11.1925
05.1926
06.1926 
06.1928 
09.1932 
01.1936 
09.1939
11.1918-01.1919
01.1919-11.1919
12.1919-07.1920
07.1920-06.1922 
07.1922-12.1922
01.1927-04.1929
04.1929-04.1933
04.1933-09.1939
11.1918
11.1918
01.1919
12.1919
03.1921
05.1921
09.1923
12.1923
01.1924
06.1924
11.1924
11.1925
04.1926-
05.1926-
05.1926-
04.1929-
12.1930-
-11.1918
-01.1919
11.1919
-03.1921
-05.1921
-09.1923
-12.1923
-01.1924
-06.1924
-11.1924
•11.1925
04.1926
05.1926
05.1926
04.1929
12.1930 
05.1934
Jerzy Paciorkowski 
W ładysław Jaszczołt 
Marian Zyndram Kościałkowski
Ministerstwo R obót Publicznych (do 07.1932)
M i n i s t r o w i e  
Marian Malinowski*
Andrzej Kędzior*
Józef Pruchnik*
Tadeusz Jesionowski 
Andrzej Kędzior 
Gabriel Narutowicz 
W ładysław Ziemiński 
M ieczysław Rybczyński 
Jan Łopuszański (p.o.)
M ieczysław Rybczyński (p.o.)
Jędrzej M oraczewski 
Norbert Barlicki 
M ieczysław Rybczyński (p.o.)
W itold Broniewski 
Jędrzej Moraczewski 
M aksymilian M atakiewicz 
M ieczysław Norwid-Neugebauer 
Alfons Kiihn (p.o.)
05.1934-10.1935
10.1935-05.1936
05.1936-09.1939
11.1918
11.1918
12.1918
07.1919
12.1919
06.1920
06.1922
07.1922
09.1922
12.1923
11.1925
02.1926
04.1926
05.1926-
09.1926- 
12.1929- 
12.1930 
03.1932-
1-11.1918
:-12.1918
-07.1919
-11.1919
-06.1920
-06.1922
-07.1922
-09.1922
12.1923
11.1925
02.1926
04.1926
05.1926
09.1926
12.1929
12.1930 
•03.1932 
07.1932
M inisterstw o R obót Publicznych utworzonoJ l » Y U J \ U U V l 1
ty rządzie D aszyńskiego, jak  i M oraczewskiego stanowisko ministra
Ministerstwo Aprowizacji (do 12.1921) 
M i n i s t r o w i e  
W incenty Witos*
Antoni Minkiewicz 
Oskar Sobański (p.o.)
Stanisław Śliwiński (do 12.1919 p.o.)
Bolesław Grodziecki
Jan M ichalski
Jan Stefan Stoiński (p.o.)
W ładysław Leon Grzędzielski 
Hieronim Wyczółkowski 
Jan Stefan Stoiński (p.o.)
* W itos, powołany do rządu M oraczewskiego, taktycznie
Inspekcja Pracy
G ł ó w n y  I n s p e k t o r  P r a c y  
Marian Klott de Heidenfeldt
form alnie w styczniu 1919 r., jednak zarówno 
było ju ż  obsadzone.
11.1918
11.1919
09.1919
11.1919
01.1921
06.1921
06.1921
07.1921
09.1921
09.1921
-11.1918
-09.1919
-11.1919
01.1921
05.1921
06.1921
07.1921
09.1921
09.1921
12.1921
w nim nie zasiadł.
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Prokuratoria Generalna
P r e z e s
Stanisław Bukowiecki
Nadzwyczajny Komisarz Oszczędnościowy
Stanisław M oskalewski
Nadzwyczajna Izba Kontroli Państwa
P r e z e s i
Józef Higersberger 
Jan Żarnowski 
Stanisław W róblewski 
Jakub Marian Krzemiński
Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa
D y r e k t o r z y
Stanisław Karpiński 
Ernest Adam 
W ładysław Byrka 
Jan Kanty Steczkowski 
Kazimierz Bigo 
Karol Rybiński
Bank Polski SA
P r e z e s i
Stanisław Karpiński 
W ładysław W róblewski 
Adam Koc 
W ładysław Byrka
Bank Gospodarstwa Krajowego
P r e z e s i
Jan Kanty Steczkowski 
Roman Górecki
Państwowy Bank Rolny
P r e z e s i
Franciszek Stefczyk 
Tomasz Wilkoński 
Franciszek Bujak 
Seweryn Ludkiewicz 
Kazimierz Stamirowski (p.o.)
Seweryn Ludkiewicz 
Kazimierz Stamirowski (p.o.)
Maurycy Jaroszyński
1919-1939
1923-1926
1919-1921 
1921-1926 
1926-1930 
1930-1939
11.1918-05.1919
05.1919- 1919
1919- 1920
1920-07.1920
07.1920- 1923
1923- 1924
04.1924-04.1929
04.1929-02.1936
02.1936-04.1936
05.1936-04.1941
06.1924-04.1927 
04.1927-09.1939
1921
06.1924
1925
09.1927
03.1932-
05.1933-
05.1938-
12.1938-
-06.1924
- 1925
09.1927
03.1932
05.1933
05.1938
12.1938
09.1939
Pocztowa Kasa Oszczędności
P r e z e s i
Hubert Ignacy Linde 
Emil Szmidt 
Henryk Gruber
Bank Polska Kasa Opieki SA
P r e z e s
Henryk Gruber
Bank Akceptacyjny SA
P r e z e s
Władysław Wróblewski
Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu
Wiatan” (1919-1932)
P r e z e s i
W ładysław Kiślański 
Stanisław Lubomirski
d y r e k t o r  N a c z e l n y  
Andrzej Wierzbicki
Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych (1922 193_)
P r e Z e s i  1922-1931
Gustaw W illiger
02.1919-11.1925 
11.1925-03.1928 
03.1928-09.1939
10.1929-09.1939
05.1933-09.1939 
i Finansów „Le-
12.1919-03.1926 
03.1926-05.1932
12.1919-05.1932
Rudolf W achsmann 
Aleksander Ciszewski
1931-1931
1931-1932
Naczelna Organizacja Zjednoczonego Przemysłu i Rolnictwa Zachodniej i Połud­
niowej Polski (1927-1932)
P r e z e s ' 0 1 . 1 9 2 7 -0 5 . 1 9 3 2
Gustaw W .lhger 01.1927-05.1932
Jozef Zychhnski
Centralny Związek Przemysłu Polskiego „Lewiatan (1932-1939)
P r e z e s i
Stanisław Lubomirski 
Henryk Strasburger 
Alfred Falter 
Józef Żychlińki 
W i c e p r e z e s i
Aleksander Ciszewski 
Stanisław Laurysiewicz 
Edward Natanson 
P r e z e s  Z a r z ą d u  
Andrzej W ierzbicki
05.1932-08.1932
08.1932-09.1939
05.1932-09.1939
05.1932-09.1939
05.1932-09.1939
05.1932-09.1939
05.1932-09.1939
05.1932-09.1939
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Unia Polskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego (1932-1939)
P r e z e s i
Aleksander Ciszewski
G.S.Brooks
W .Sągajłło
Związek Banków w Polsce (1920-1939)
P r e z e s i
Stanisław Karpiński 
Henryk Kaden 
Marcin Szarski 
Stanisław Lubomirski 
W acław Fajans
Wojciech M o ra w sk i
1932-1939 
1932-1939
1932-1939 ANEKS 2
1920-1924
1924-1927
1932-1939
WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH 
DOTYCZĄCYCH PRAWA GOSPODARCZEGO 
1927 193i W LATACH 1918-1939
1931-1932
*ok 1918
Manifest Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej z 7 listopada 1918. K.Kumanie 
cki: Odbudowa Państwowości Polskiej 1912 -  styczeń 1924. Najważniejsze 
dokumenty. W arszawa-Kraków 1924, s .130-132. 
świadczenie rządu z 18 listopada 1918 o reformie rolnej. MP  1918 ni 208.
W e t  Naczelnika Państwa z 23 listopada 1918 o ośmiogodzinnym dniu pracy.
DPPP  1918 nr 17, p. 42.
W e t  Naczelnika Państwa z 23 listopada 1918 o sekwestrze zakładów przemysło­
wych. DPPP  1918 nr 17, p. 43.
W e t  Naczelnika Państwa z 23 listopada 1918 o sekwestrze surowców, półfabry­
katów i towarów. DPPP  1918 nr 17, p. 44.
W e t  Naczelnika Państwa z 5 grudnia 1918 o ochronie ludności przed lichwą
wojenną. DPPP  1918 nr 19, p. 50.
W e t  Naczelnika Państwa z 7 grudnia 1923 w przedmiocie utworzenia urzędu
rozdzielczego w celu centralizacji zamówień rządowych. DPPP  1918 nr ,
p. 55.
W e t  Naczelnika Państwa z 7 grudnia 1918 -  Ustawa Polskiej Krajowej Kasy 
Pożyczkowej. DPPP  1918 nr 19, p. 56.
W e t  Naczelnika Państwa z 19 grudnia 1918 w przedmiocie przepisów tymczaso­
wych o moratorium mieszkaniowym dla pozostających bez pracy. DPPP  1918 
nr 20, p. 62.
W e t  Naczelnika Państwa z 13 grudnia 1918 o Urzędzie Patentowym. DPPP  1918 
nr 21, p. 66.
W e t  Naczelnika Państwa z 16 grudnia 1918 w przedmiocie przymusowego zarzą­
du państwowego. DPPP  1918 nr 21, p.67.
W e t  Naczelnika Państwa z 16 grudnia 1918 w przedmiocie ochrony majątku 
nieobecnych właścicieli. DPPP  1918 nr 21, p. 68.
Jfikret Naczelnika Państwa z 18 grudnia 1918 w sprawie utworzenia przez Państwo 
urzędu zakupów artykułów pierwszej potrzeby. DPPP  1918 nr 21, p. 69.
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Dekret Naczelnika Państwa z 18 grudnia 1918 w sprawie utworzenia Straży Grani 
cznej. DPPP  1918 nr 21, p. 70.
Rok 1919
Dekret Naczelnika Państwa z 31 grudnia 1918 w przedmiocie upoważnienia dyrek­
tora Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej do emisji 500 min marek polskich. 
DPPP  1919 nr 4, p. 89.
Dekret Naczelnika Państwa z 3 stycznia 1919 o urządzeniu i działalności Inspekcji 
Pracy. DPPP  1919 nr 5, p. 90.
Dekret Naczelnika Państwa z 16 1919 stycznia o ochronie lokatorów i zapobieganiu 
brakowi mieszkań. DPPP  1919 nr 8, p. 116
Dekret Naczelnika Państwa z 16 stycznia 1919 o utworzeniu M inisterstwa Robót 
Publicznych. DPPP  1919 nr 8, p. 118.
Dekret Naczelnika Państwa z 11 stycznia 1919 o wprowadzeniu obowiązkowych 
ubezpieczeń robotników na wypadek choroby. DPPP  1919 nr 9, p. 122.
Dekret Naczelnika Państwa z 27 stycznia 1919 w przedmiocie sekwestru surowców, 
półfabrykatów i towarów. DPPP  1919 nr 10, p. 124.
Dekret Naczelnika Państwa z 27 stycznia 1919 o organizacji państwowych urzędów 
pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. DPPP  1919 nr 11, p. 127.
Dekret Naczelnika Państwa z 29 stycznia 1919 o jednorazowej zaliczkowej daninie 
od majątku. DPPP  1919 nr 11, p. 128.
Dekret N aczelnika Państwa z 29 stycznia 1919 o skarbie narodowym powstałym 
z ofiar prywatnych. DPPP  1919 nr 1 1, p. 129.
Dekret Naczelnika Państwa z 4 lutego 1919 o zakazie wywozu kruszcu za granicę- 
DPPP  1919 nr 13, p. 144.
Dekret Naczelnika Państwa z 5 lutego 1919 w przedmiocie podatku majątkowego- 
DPPP  1919 nr 12, p. 135.
Dekret Naczelnika Państwa z 7 lutego 1919 w przedmiocie wprowadzenia podatku 
od zysków wojennych. DPPP  1919 nr 12, p. 136.
Dekret Naczelnika Państwa z 7 lutego 1919 w przedmiocie skarbowości gmin miej­
skich. DPPP  1919 nr 14, p. 150.
Dekret Naczelnika Państwa z 7 lutego 1919 o utworzeniu Pocztowej Kasy O szczęd­
ności. DPPP  1919 nr 14, p. 163.
Dekret Naczelnika Państwa z 7 lutego 1919 o rejestrze handlowym. DPPP  1919 
nr 14, p. 164.
Dekret Naczelnika Państwa z 5 lutego 1919 w przedmiocie jednostki monetarnej 
waluty polskiej. DPPP  1919 nr 14, p. 174.
Dekret N aczelnika Państwa z 7 lutego 1919 o powołaniu Najwyższej Izby Kontroli 
Państwa. DPPP  1919 nr 14, p. 183.
Dekret Naczelnika Państwa z 8 lutego 1919 o spółkach z ograniczoną odpowie­
dzialnością. DPPP  1919 nr 15, p. 201.
Dekret Naczelnika Państwa z 8 lutego 1919 dotyczący tymczasowych przepisów 
o pracowniczych związkach zawodowych. DPPP  1919 nr 15, p. 209.
Dekret Naczelnika Państwa z 7 lutego 1919 o wywozie towarów zagranicę, przywo­
zie z zagranicy i przewozie tranzytowym. DPPP  1919 nr 15, p. 216.
Ustawa z 28 lutego 1919 w sprawie nazwy monety polskiej. DPPP  1919 nr 20, 
p. 230.
Ustawa z 8 marca 1919 w przedmiocie wydzierżawienia nie zagospodarowanych
użytków rolnych. DPPP  1919 nr 23, p. 235.
Ustawa z 31 marca 1919 o rozszerzeniu ochrony lokatorów na główne miasta
b. Królestwa Kongresowego. DURP  1919 nr 15, p. 209.
Ustawa z 26 marca 1919 o pożyczce przymusowej. DPPP  1919 nr 27, p. 245. 
Ustawa z 28 m arca 1919 o powołaniu komisji rozjemczych. DPPP  1919 nr 29, 
p. 251.
Ustawa z 28 marca 1919 o upoważnieniu Ministra Skarbu do zaciągnięcia pożyczki
zagranicznej. DPPP  1919 nr 29, p. 252.
Ustawa z 11 kwietnia 1919 o rzeczowych świadczeniach wojennych. DPPP  1919
nr 32, p. 264.
Ustawa z 29 kwietnia 1919 o zatwierdzaniu i zmianie statutów spółek akcyjnych.
DPPP  1919 nr 39, p. 282.
U staw a z 2 m a ja  1919 o zab ezp ieczen iu  rac jonalnego  w y d o b y w an ia  i u ży tk o w an ia
gazów ziemnych. DURP  1919 nr 39, p. 2.92.
U staw a z 9 m aja  1919 w p rzed m io c ie  znaków  ob iegow ych , zn a jd u jący ch  się  na
ziemiach polskich. DPPP  1919 nr 41, p. 296.
U staw a z 9 m aja  1919 o gw aranc ji k redy tow ej d la  p rzem y słu  w łó k ien n iczeg o .
DPPP  1919 nr 41, p. 297.
U staw a z 27 k w ie tn ia  1919 o pań stw o w ej w y łączności pocz ty , te leg rafu  i te lefonu .
DPPP  1919 nr 44, p. 310.
U staw a z 30 m a ja  1919 o u lgach  poży czk o w y ch  d la  p rzem y sło w có w . DPPP  1919
n r 44, p. 313.
Ustawa z 30 maja 1919 o udzieleniu gwarancji Skarbu Państwa dla kredytów dla
rzemiosła. DPPP  1919 nr 44, p. 314.
U staw a z  28 c z e rw c a  1919 o o ch ro n ie  loka to rów . DPPP  1919 nr 52, p. 335.
U staw a z 3 lipca  1919 w p rzed m io c ie  o ch rony  d robnych  d z ie rża w c ó w  ro lnych .
DPPP  1919 nr 57, p. 345.
Uchwała Sejmu Ustawodawczego z 10 lipca 1919 w przedmiocie reformy rolnej.
Druk sejmowy, Sejm Ustawodawczy, druk nr 839.
Ustawa z 18 lipca 1919 o udzieleniu gwarancji Skarbu Państwa za kredyty dla 
drobnych przemysłowców i rzemieślników. DPPP  1919 nr 63, p. 63.
U staw a sa n ita rn a  z 19 lip ca  1919. DURP  1919 nr 63, p. 371.
Ustawa z 22 lipca 1919 o utworzeniu Głównego Urzędu Ziemskiego. DPPP  1919
nr 63, p. 376.
U staw a z 29 lipca  1919 o p ań s tw o w y m  m ono p o lu  hand lu  i p rzew o zu  zbóż. DPPP  
1919 n r 64, p. 381.
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Ustawa z 2 sierpnia 1919 o zabezpieczeniu sprzętu i zasiewów rolnych. DURP  
1919 nr 64, p. 383.
Ustawa z 2 sierpnia 1919 o upoważnieniu rządu do wydania rozporządzenia norm u­
jącego przenoszenie własności nieruchomości ziemskich. DURP  1919 nr 64, 
p. 384.
Ustawa ż 28 lipca 1919 w przedmiocie wydzierżawienia niezagospodarowanych 
użytków rolnych. DURP  1919 nr 65, p. 387.
Ustawa z 31 lipca 1919 w przedmiocie utworzenia Prokuratorii Generalnej. DURP  
1919 nr 65, p. 390.
Ustawa z 31 lipca 1919 o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych. 
DURP  1919 nr 65, p. 391.
Ustawa z 1 sierpnia 1919 o załatwianiu zatargów zbiorowych między pracodawcami 
a pracownikami rolnymi. DURP  1919 nr 65, p. 394.
Ustawa z 25 lipca 1919 o osobistych świadczeniach wojennych. DURP  1919 nr 65, 
p. 401.
Ustawa z 25 lipca 1919 w przedmiocie dóbr donacyjnych. DURP  1919 nr 72, p. 423.
Ustawa z 1 sierpnia 1919 w przedmiocie utworzenia Państwowego Funduszu M iesz­
kaniowego. DURP  1919 nr 72, p. 424.
Rozporządzenie tymczasowe Rady Ministrów z 1 września 1919 normujące przeno­
szenie własności nieruchomości ziemskich. DURP  1919 nr 73, p. 428.
Ustawa z 21 października 1919 o organizacji statystyki administracyjnej — Statut 
Głównego Urzędu Statystycznego. DURP  1919 nr 85, p. 464.
Ustawa z 4 listopada 1919 tymczasowa o doraźnej pomocy dla bezrobotnych. 
DURP  1919 nr 89, p. 438.
Rozporządzenie M inistra Przemysłu i Handlu z 7 listopada 1919 o utworzeniu Rady 
Handlowej i Przemysłowej. M P  1919 nr 249.
Ustawa z 7 listopada 1919 o przymusowym wykupie monet złotych i srebrnych 
oraz złota i srebra w stanie nieprzerobionym. DURP  1919 nr 84, p. 463.
Ustawa a 20 listopada 1919 o wprowadzeniu marki polskiej jako  jedynej waluty 
w byłym zaborze pruskim. DURP  1919 nr 91, p. 492.
Ustawa z 4 listopada 1919 o tymczasowej taryfie celnej. DURP  1919 nr 95, p. 510.
Rozporządzenie M inistra Skarbu z 24 grudnia 1919 o ustanowieniu stosunku mię­
dzy marką polską a koroną. DURP  1919 nr 96, p. 513.
Ustawa z 18 grudnia 1919 o ochronie lokatorów w b. dzielnicy pruskiej. DURP  
1919 nr 98, p. 516.
Rok 1920
Ustawa z 18 grudnia 1919 o czasie pracy w przemyśle i handlu. DURP  1920 nr 2, 
p. 7.
Rozporządzenie M inistra Pracy i Opieki Społecznej z 17 stycznia 1920 w przedmio­
cie zasiłków dla bezrobotnych. DURP  1920 nr 3, p. 13.
Ustawa z 8 stycznia 1920 o zniesieniu książeczki robotniczej. DURP  1920 nr 4, p. 17. 
Ustawa z 15 stycznia 1920 o ustanowieniu marki polskiej prawnym środkiem płat­
niczym na całym obszarze Rzeczypospolitej. DURP  1920 nr 5, p. 26.
Ustawa z 23 stycznia 1920 o przymusowym wykupie ziemiopłodów po cenach 
ustalonych przez państwo. DURP  1920 nr 6, p. 40.
Ustawa z 20 stycznia 1920 o obywatelstwie państwa polskiego. DURP  1920 nr 7, 
p. 44.
Rozporządzenie M inistra Skarbu z 1 kwietnia 1920 w przedmiocie przepisów wyko­
nawczych do ustawy z 31 lipca 1919 o organizacji władz skarbowych. DURP  
1920 nr 15, p. 80.
Ustawa z 2 marca 1920 o inspekcji pracy w b. zaborze austriackim. DURP  1920 
nr 23, p. 125.
Ustawa z 27 lutego 1920 o 5% Krótkoterminowej Państwowej Pożyczce 1920 roku.
DURP  1920 nr 21, p. 115.
Ustawa z 27 lutego 1920 o 5% Długoterminowej Państwowej Pożyczce 1920 roku.
DURP  1920 nr 25, p. 152.
U staw a z 18 m a rc a  1920 w p rzed m io c ie  w y d z ie rżaw ien ia  n ie  za g o sp o d a ro w an y ch
u ży tk ó w  ro ln y ch . DURP  1920 nr 28, p. 165.
Ustawa z 26 marca 1920 o powołaniu Komitetu Floty Narodowej. DURP  1920 nr 28. 
Ustawa z 24 marca 1920 o stemplowaniu i wymianie banknotów Banku Austro-
-W ęgierskiego. DURP  1920 nr 28, p. 166.
U staw a z 23 m a rc a  1920 o nad zo rze  nad p rzed sięb io rs tw am i bankow ym i i k an to ra ­
m i w y m ia n y . DURP  1920 n r 30, p. 175.
U staw a z 24 m a rc a  1920 o nabyw an iu  n ie ru ch o m o śc i p rzez  cu d zo ziem có w . DURP  
1920 nr 31, p. 178.
Traktat pokoju między Mocarstwami Sprzymierzonymi i Stowarzyszonymi a Niem­
cami podpisany w Wersalu 28 czerwca 1919. DURP  1920 nr 35, p. 200.
U staw a z 29 k w ie tn ia  1920 o po zb aw ien iu  rub li p raw a  ob iegu  w Polsce. DURP 
1920 nr 38, p. 216.
U staw a z 30 k w ie tn ia  1920 o b ile tach  skarbow ych . DURP  1920 nr 38, p. 218.
Ustawa z 7 maja 1920 o likwidacji serwitutów na terenie b. Królestwa Kongresowe­
go. DURP  1920 nr 42, p. 249.
U staw a z 19 m aja  1920 o o b o w iązk o w y m  u b ezp ieczen iu  na w ypadek  cho roby .
DURP  1920 nr 44, p. 272.
U staw a z 28 m a ja  1920 o po lsk ich  sta tkach  h an d lo w y ch  m orsk ich . DURP  1920
nr 47, p. 285.
U staw a z 29 m aja  1920 w p rzed m io c ie  o p o d a tk o w a n ia  sp ad k ó w  i d a ro w izn . DURP  
1920 nr 49, p. 299.
U staw a z 2 lip c a  1920 w  p rze d m io c ie  zm ian y  n iek tó ry ch  p rzep isó w  i p rzed łu żen ia  
m ocy  o b o w iąz u ją ce j u staw y  z d n ia  3 lipca  1919 o o ch ro n ie  d ro b n y ch  d z ie rża w ­
có w  ro ln y ch . DURP  1920 n r 56, p. 346.
U staw a z 9 lip c a  1920 o ap ro w izac ji n a  ro k  g o sp o d a rc zy  1920/21. DURP  1920 
n r 56, p. 348.
Ustawa z 14 lipca 1920 o utworzeniu urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisa­
rza do walki z epidemią grożącą Państwu klęską powszechną. DURP  1920 
nr 61, p. 388.
Ustawa z 16 lipca 1920 o 4%  Państwowej Pożyczce Premiowej 1920. DURP  1920 
nr 61, p. 391.
Ustawa z 14 lipca 1920 o przelaniu praw skarbowych państw niemieckich i nie­
mieckich domów panujących na Państwo Polskie. DURP  1920 nr 62, p. 400.
Ustawa z 2 lipca 1920 o zwalczaniu lichwy wojennej. DURP  1920 nr 67, p. 449.
Ustawa z 16 lipca 1920 w przedmiocie wewnętrznej przymusowej pożyczki pań­
stwowej. DURP  1920 nr 67, p. 455.
Ustawa z 6 lipca 1920 o organizacji urzędów ziemskich. DURP  1920 nr 70, p. 461.
Ustawa z 15 lipca 1920 o wykonaniu reformy rolnej. DURP  1920 nr 70, p. 462.
Ustawa z 14 lipca 1920 o ujednoliceniu i podwyższeniu podatków gruntowego i po- 
dymnego na obszarze b. Królestwa Kongresowego. DURP  1920 nr 71, p. 477.
Ustawa konstytucyjna z 15 lipca 1920 — Statut organiczny województwa śląskiego. 
DURP  1920 nr 73, p. 497.
Ustawa z 14 lipca 1920 w sprawie udzielenia Ministrowi Przemysłu i Handlu nad­
zwyczajnych pełnomocnictw do uregulowania spraw opałowych. DU RP  1920 
nr 75, p. 508.
Ustawa z 16 lipca 1920 o podatku od kapitałów i rent. DURP  1920 nr 76, p. 517.
Ustawa z 15 lipca 1920 o obrocie towarowym z zagranicą. DURP  1920 nr 79, p. 527-
Ustawa z 16 lipca 1920 o państwowym podatku dochodowym i majątkowym- 
DURP  1920 nr 82, p. 550.
Ustawa z 28 października 1920 o przeprowadzeniu wewnętrznej przymusowej po­
życzki państwowej. DURP  1920 nr 105, p. 692.
Traktat między Głównymi M ocarstwami Sprzymierzonymi i Stowarzyszonymi 
a Polską podpisany w Wersalu 28 czerwca 1919. DURP  1920 nr 110, p. 728.
Ustawa z 29 października 1920 o spółdzielniach. DURP  1920 nr 111, p. 733.
Rozporządzenie M inistra Skarbu z 14 grudnia 1920 o utworzeniu Państwowej Rady 
Spółdzielczej. DURP  1920 nr 117, p. 776.
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Rok 1921
Ustawa z 17 grudnia 1920 o przedłużeniu działania ustawy z 18 lipca 1919 o udzie­
leniu gwarancji Skarbu Państwa za ulgowe pożyczki dla drobnych przemysłow­
ców i rzemieślników. DURP  1921 nr 4, p. 16.
Ustawa z 17 grudnia 1920 o przejęciu na własność Państwa ziemi w niektórych 
powiatach Rzeczypospolitej Polskiej. DURP  1921 nr 4, p. 17.
Ustawa z 17 grudnia 1920 o nadaniu ziemi żołnierzom W ojska Polskiego. DURP  
1921 nr 4, p. 18.
Ustawa z 18 grudnia 1920 o ochronie lokatorów. DURP  1921 nr 4, p. 19.
U staw a z 10 g ru d n ia  1920 o  b u d o w ie  i u trzy m an iu  d ró g  p u b licznych . DURP  1921 
nr 6, p. 32.
Ustawa z 20 stycznia 1921 o organizacji giełd w Polsce. DURP  1921 nr 13, p. 71. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 lutego 1921 w przedmiocie statystyki strajków 
i lokautów. DURP  1921 nr 16, p. 94.
Układ o repatriacji między Rzeczypospolitą Polską a RSFRR i USRR podpisany 
w Rydze 24 lutego 1921. M P  1921 nr 59.
U staw a z 11 m a rc a  1921 o za ła tw ian iu  za ta rg ó w  zb io row ych  m iędzy  p raco d aw cam i 
a p rac o w n ik am i ro ln y m i. DURP  1921 n r 26, p. 147.
U staw a z 18 m a rc a  1921 o zao p a trzen iu  inw alidów  w ojennych  i ich rodzin . DURP
1921 nr 32, p. 195.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 kwietnia 1921 o rozciągnięciu przepisów ustawy
0 lich w ie  w o jen n e j n a  w o jew ó d z tw a  w schodn ie . DURP  1921 nr 37, p. 223. 
U sta w a  z  15 k w ie tn ia  1921 o u tw o rzen iu  Państwowej Rady Kolejowej. DURP  1921
nr 38, p. 226.
Ustawa z 10 m aja 1921 o uregulowaniu podatków od spożycia, zużycia względnie 
produkcji na obszarze Rzeczypospolitej. DURP  1921 nr 41, p. 248.
Ustawa z 17 marca 1921 -  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. DURP  1922 
nr 44, p. 267.
Traktat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą podpisany w Rydze 18 marca
1921. DURP  1921 nr 49, p. 300.
Ustawa z 3 maja 1921 o nadzorze nad kotłami parowymi. DURP  1921 nr 50, p. 303. 
Ustawa z 3 czerwca 1921 o Kontroli Państwowej. DURP  1921 nr 51, p. 314.
Ustawa z 10 czerwca 1921 w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego 
— Statut Państwowego Banku Rolnego. DURP  1921 nr 59, p. 369.
U staw a z 7 lip ca  1921 o  zn iesien iu  og ran iczeń  w  zak resie  ob ro tu  z iem iop łodam i
1 o postawieniu Ministerstwa Aprowizacji w stan likwidacji. DURP  1921 nr 63, 
p. 389.
U staw a z  1 lip ca  1921 o  zm ian ie  n iek tó ry ch  p rzep isó w  p raw a  cy w iln eg o  d o ty c zą­
cych  p raw  kob ie t. DURP  1921 nr 64, p. 397.
Rozporządzenie Rady M inistrów z  4 lipca 1921 o pozbawieniu rubli prawa obiegu 
w województwach wschodnich. DURP  1921 nr 75, p. 514.
U staw a z 14 p a ź d z ie rn ik a  1921 o ud zie lan iu  koncesji n a  k o le je  że lazn e  p ry w atn e .
DURP  1921 nr 88, p. 646.
U staw a z 21 p a ź d z ie rn ik a  1921 o za ro b k o w y m  p o śred n ic tw ie  pracy . DURP  1921
nr 88, p. 647.
U staw a z 7 p aź d z ie rn ik a  1921 o p rzep isach  p o rząd k o w y ch  na d rogach  pub licznych .
DURP  1921 nr 89, p. 656.
U staw a z 18 lis to p ad a  1921 o d o b rach  rodzinnych  w  b. d z ie ln icy  p rusk ie j. DURP
1921 nr 100, p. 715.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 listopada 1921 o ujednoliceniu podatku od 
olejów mineralnych na obszarze Rzeczypospolitej. DURP  1921 nr 100, p. 717.
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Ustawa z 17 grudnia 1921 o środkach naprawy państwowej gospodarki finansowej. 
DURP  1921 nr 103, p. 741.
Uchwała Sejmu z 16 grudnia 1921 w przedmiocie uchwał sejmowych powodują­
cych wydatki ze Skarbu Państwa. DURP  1921 nr 104, p. 746.
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Rok 1923
Rok 1922
Ustawa z 16 grudnia 1921 o poborze nadzwyczajnej daniny państwowej. DURP  
1922 nr 1, p .l.
Ustawa z 17 grudnia 1921 o zasileniu finansów miejskich. DURP  1922 nr 2, p. 6.
Konwencja między Polską a wolnym M iastem Gdańskiem podpisana w Paryżu 9 
listopada 1920. DURP  1922 nr 13, p. 117.
U c h w ała  S e jm u  U sta w o d a w cz eg o  o  o b jęc iu  w ład zy  n ad  Z ie m ią  W ile ń s k ą  w raz
z Aktem Złączenia Ziemi W ileńskiej z Rzecząpospolitą Polską. DURP  1922 
nr 20, p. 162.
Ustawa z 7 kwietnia 1922 o Polskim Banku Krajowym. DURP  1922 nr 27, p. 220.
Ustawa z 4 kwietnia 1922 o państwowym podatku dochodowym i majątkowym. 
DURP  1922 nr 29, p. 232.
Ustawa z 7 kwietnia 1922 o łączeniu spółdzielni. DURP  1922 nr 33, p. 265.
Ustawa z 16 maja 1922 o urlopach dla pracowników zatrudnionych w przemyśle 
i handlu. DURP  1922 nr 40, p. 334.
Konwencja polsko-niem iecka dotycząca Górnego Śląska podpisana w Genewie 15 
maja 1922. DURP  1922 nr 44, p. 371.
Ustawa z 16 czerwca 1922 o rozciągnięciu na ziemie górnośląskie województwa 
śląskiego Konstytucji RP i niektórych innych ustaw. D URP  1922 nr 46, p. 388. 
Ustawa z I czerwca 1922 o monopolu tytoniowym. DURP  1922 nr 47, p. 409.
Ustawa z 5 sierpnia 1992 w przedmiocie zmian w ustawie z 2 lipca 1920 o zwal­
czaniu lichwy wojennej. DURP  1922 nr 69, p. 618.
Ustawa z 26 września 1922 o uzupełnieniu art. 1 ustawy z dnia 28 lutego 1919 
w sprawie nazwy monety polskiej. DURP  1922 nr 83, p. 740.
Ustawa z 26 września 1922 o wypuszczeniu 8% pożyczki złotej. DURP  1922 nr 83, 
p. 741.
Ustawa z 22 września 1922 o ulgach dla nowo wznoszonych budowli. DU RP  1922 
nr 88, p. 786.
Ustawa z 25 września 1922 o utworzeniu Komisji Kontroli Długów Państwowych- 
DURP  1922 nr 89, p. 805.
Ustawa z 21 września 1922 w przedmiocie tytułu inżyniera. DURP  1922 nr 90. 
p. 823.
Ustawa z 23 września 1922 o budowie portu w Gdyni. DURP  1922 nr 90, p. 824. 
Ustawa z 19 września 1922 o prawie wodnym. DURP  1922 nr 102, p. 936.
Rozporządzenie Rady M inistrów z 21 grudnia 1922 o rozciągnięciu działania usta­
wy o lichwie wojennej na b. zabór pruski. DURP  1923 nr 1, p. 1.
U staw a z 15 lu teg o  1923 o p ro w izo riu m  bu d że to w y m  na okres od 1 sty czn ia  do  31 
m a rc a  1923. DURP  1923 nr 22, p. 138.
U staw a z 22 m a rc a  1923 w p rze d m io c ie  w y p u szczen ia  6% z ło tych  b o n ó w  sk a rb o ­
w ych . DURP  1923 nr 33, p. 215.
U staw a z 9 m a rc a  1923 o zm ian ach  w  podatku  dochodow ym . DURP  1923 n r 35, 
p. 228.
Ustawa z 24 marca 1923 w przedmiocie uprawnień Ministra Pracy i Opieki Spo­
łecznej do powoływania nadzwyczajnych komisji rozjemczych do załatwiania 
zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi. DURP  
1923 nr 47, p. 321.
Rozporządzenie M inistra Przemysłu i Handlu z 28 kwietnia 1923 o koncesjonowa­
niu niektórych procesów produkcyjnych w przemyśle naftowym. DURP  1923 
nr 49, p. 348.
U staw a z 14 m aja  1923 o pod atk u  p rzem ysłow ym . DURP  1923 n r 58, p. 412.
Rozporządzenie wykonawcze M inistra Pracy i Opieki Społecznej z 11 czerwca 
1923 do ustawy z 16 maja 1922 o urlopach dla pracowników zatrudnionych 
w przemyśle i handlu. DURP  1923 nr 62, p. 464.
U staw a z 14 c z e rw c a  1923 o  p o d a tk u  g ru n to w y m . DURP  1923 nr 65, p. 505.
U staw a z 15 c z e rw c a  1923 o p ro w izo riu m  b u dże tow ym  na okres od 1 k w ie tn ia  do  
30 c z e rw ca  1923. DURP  1923 n r 66, p. 511.
Ustawa z 6 lipca 1923 o ustanowieniu urzędu Ministra Reform Rolnych. DURP  
1923 nr 71, p. 556.
U staw a z 4 lip ca  1923 o p rzed łu żen iu  u staw y  z 18 lipca  1919 o g w aran c jach  S k ar­
bu P ań s tw a  d la  k red y tó w  d la  d ro b n y ch  p rzem y sło w có w  i rzem ieś ln ik ó w . DURP  
1923 nr 74, p. 581.
U staw a  z 4 lip c a  1923 o zak ład an iu  filii p rzez  zw iązk i za w o d o w e n a  te ren ie  b. 
d z ie ln icy  au s triac k ie j. DURP  1923 n r 76, p. 594.
R o zp o rząd zen ie  R ady  M in is tró w  z 26 lipca  1923 o ro zc iąg n ięc iu  n a  o b szarze  b. 
L itw y  Ś ro d k o w e j u s taw y  z 10 sty c zn ia  1921 w p rze d m io c ie  likw idac ji se rw itu ­
tów . DURP  1923 n r 78, p. 613.
U staw a z 6 lipca  1923 w p rzed m io c ie  dan in y  losow ej na ce le  odb u d o w y  kraju . 
DURP  1923 n r  87, p. 676.
U staw a z 8 s ie rp n ia  1923 o p ro w izo riu m  bu d że to w y m  na okres od  1 lipca  do 30 
w rz eśn ia  1923. DURP  1923 nr 89, p. 698.
Ustawa z 11 sierpnia 1923 o zakresie działania M inistra Reform Rolnych i organi­
zacji urzędów i komisji ziemskich. DURP  1923 nr 90, p. 706.
U staw a z 31 lip ca  1923 o sca lan iu  g run tów . DURP  1923 nr 92, p. 718.
U staw a z  16 s ie rp n ia  1923 o  o p iece  spo łecznej. DURP  1923 n r  92, p. 726.
Ustawa z 11 sierpnia 1923 o podatku majątkowym. DURP  1923 nr 94, p. 746.
Ustawa z 11 sierpnia 1923 o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych.
DURP  1923 nr 94, p. 747.
Ustawa z 25 października 1923 o prowizorium budżetowym na okres od 1 paździer­
nika do 31 grudnia 1923. DURP  1923 nr 112, p. 892.
Ustawa z 9 października 1923 o uposażeniach funkcjonariuszy państwowych i woj­
ska. DURP  1923 nr 116, p. 924.
Ustawa z 6 grudnia 1923 o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin i kre­
dytów. DURP  1923 nr 127, p. 1044.
Rok 1924
Ustawa z 10 stycznia 1924 o prowizorium budżetowym na okres od 1 stycznia do 
1 marca 1924. DURP  1924 nr 4, p. 27.
Ustawa z 11 stycznia 1924 o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej. 
DURP  1924 nr 4, p. 28.
Ustawa z 14 grudnia 1923 o uprawnieniach wykonawczych władz skarbowych. 
DURP  1924^nr 5, p. 37.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 15 stycznia 1924 o poborze dodatkowej zaliczki 
na podatek majątkowy. DURP  1924 nr 5, p. 38.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 15 stycznia 1924 o emisji bonów podatkowych. 
DURP  1924 nr 5, p. 39.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 15 stycznia 1924 o 10% pożyczce kolejowej. 
DURP  1924 nr 5, p. 40.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 20 stycznia 1924 w przedmiocie systemu monetar­
nego. DURP  1924 nr 7, p. 65.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 20 stycznia 1924 — Statut Banku Polskiego. 
DURP  1924 nr 8, p. 75.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 28 stycznia 1924 o ustanowieniu Nadzwyczajnego 
Komisarza Oszczędnościowego. DURP  1924 nr II , p.93.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 29 stycznia 1924 o skróceniu terminów płatności 
podatków od kapitałów i rent. DURP  1924 nr I I ,  p. 94.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 31 stycznia 1924 o emisji I serii 5% premiowej 
pożyczki dolarowej. DURP  1924 nr 12, p. 103.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 1 lutego 1924 o zamknięciu kredytu w Polskiej 
Krajowej Kasie Pożyczkowej dla Skarbu. DURP  1924 nr 12, p. 104.
Ustawa z 10 stycznia 1924 o podwyższeniu podatku dochodowego. DURP  1924 
nr 13, p. 110.
Ustawa z 30 stycznia 1924 o ubezpieczeniu od wypadków robotników rolnych w b. 
zaborze rosyjskim. DURP  1924 nr 16, p. 148.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 16 lutego 1924 o podniesieniu stawek podatków 
bezpośrednich. DURP  1924 nr 16, p. 151.
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Rozporządzenie Prezydenta RP z 13 marca 1924 o wypuszczeniu 7% zagranicznej 
pożyczki w lirach włoskich. DURP  1924 nr 25, p. 257.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 17 marca 1924 o emisji II serii 6% złotych bonów 
skarbowych. DURP  1924 nr 27, p. 272.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 17 marca 1924 o przerachowaniu na złote zobo­
wiązań Skarbu Państwa. DURP  1924 nr 27, p. 274.
Ustawa z 5 lutego 1924 o ochronie wynalazków, wzoró\y i znaków towarowych.
DURP  1924 nr 31, p. 306.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 12 kwietnia 1924 o podwyższeniu podatku granto­
wego. DURP  1924 nr 33, p. 339.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 12 kwietnia 1924 o podwyższeniu ceny świadectw 
przemysłowych i kart rejestracyjnych. DURP  1924 nr 33, p. 340.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 12 kwietnia 1924 o podwyższeniu opodatkowania 
dochodów z pracy najemnej. DURP  1924 nr 34, p. 350.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 14 kwietnia 1924 o zmianie ustroju pieniężnego.
DURP  1924 nr 34, p. 351.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 27 kwietnia 1924 o wierzytelnościach w walutach 
obcych i złocie, hipotecznie zabezpieczonych. DURP  1924 nr 36, p. 385. 
Rozporządzenie M inistra Skarbu z 23 kwietnia 1924 w przedmiocie systemu mone­
tarnego. DURP  1924 nr 37, p. 401.
U staw a z 11 k w ie tn ia  1924 o o ch ro n ie  loka to rów . DURP  1924 n r 39, p. 406.
U staw a z 11 k w ie tn ia  1924 o p ro w izo riu m  bu d że to w y m  n a  o k res  od 1 k w ie tn ia  do
30 c z e rw ca  1924. DURP  1924 nr 40, p. 422.
U staw a z 11 k w ie tn ia  1924 o w ładzach  g ó rn iczy ch . DURP  1924 n r 40, p. 424.
U staw a z 11 k w ie tn ia  1924 o u p o w ażn ien iu  rządu  do zac iąg n ięc ia  p o życzk i u rządu
fra n cu sk ieg o . DURP  1924 nr 40, p. 425.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 14 maja 1924 o przerachowaniu zobowiązań 
prywatnoprawnych. DURP  1924 nr 42, p. 441.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 30 maja 1924 o połączeniu (fuzji) państwowych 
instytucji kredytowych w Banku Gospodarstwa Krajowego. DURP  1924 nr 46, 
p. 477.
Rozporządzenie M inistra Skarbu z 31 maja 1924 -  Statut Banku Gospodarstwa 
Krajowego. DURP  1924 nr 46, p. 478.
R o zp o rząd zen ie  P re zy d e n ta  RP z 17 cz e rw ca  1924 o ob o w iązk u  i sp o so b ie  p o k ry ­
w an ia  w y d a tk ó w  p rzez  zw iązk i k om una lne . DURP  1924 n r 51, p. 522. 
R o zp o rząd zen ie  P re zy d e n ta  RP z 17 cz erw ca  1924 o w pro w ad zen iu  p ań s tw o w eg o  
p o datku  od n ie ru ch o m o śc i. DURP  1924 nr 51, p. 523.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 26 czerwca 1924 o taryfie celnej. DURP  1924 
nr 54, p. 540.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 27 czerwca 1924 o statucie Pocztowej Kasy 
Oszczędnościowej. DURP  1924 nr 55, p. 545.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 28 czerwca 1924 o utworzeniu przedsiębiorstwa 
Polskie Lasy Państwowe. DURP  1924 nr 56, p. 570.
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Rozporządzenie Prezydenta RP z 29 czerwca 1924 o lichwie pieniężnej. DURP  
1924 nr 56, p. 574.
Ustawa z 3 czerw ca 1924 o poczcie, telegrafie i telefonie. DURP  1924 nr 58, p. 584.
Ustawa z 20 czerwca 1924 w sprawie uwłaszczenia b. czynowników, b. wolnych 
ludzi i długoletnich dzierżawców w województwach wschodnich. D URP  1924 
nr 63, p. 617.
Rozporządzenie M inistra Pracy i Opieki Społecznej z 18 lipca 1924 w sprawie 
przedłużenia czasu pracy w hutach w górnośląskiej części województwa śląskie­
go. DURP  1924 nr 63, p. 621.
Ustawa z 12 czerwca 1924 o opodatkowaniu piwa. DURP  1924 nr 65, p. 635.
Ustawa z 2, lipca 1924 w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet. DURP  1924 
nr 65, p. 636.
Ustawa z 18 lipca 1924 o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia. DURP  1924 
nr 67, p. 650.
.Ustawa z 18 lipca 1924 w przedmiocie uprawnień M inistra Pracy i Opieki Społecz­
nej do powoływania nadzwyczajnych Komisarzy Rozjemczych do załatwiania 
zatargów zbiorowych między pracodawcami a pracownikami rolnymi. DURP  
1924 nr 71, p. 686.
Ustawa z 31 lipca 1924 o naprawie Skarbu Państwa i poprawie gospodarstwa spo­
łecznego. DURP  1924 nr 71, p. 687.
Ustawa z 18 lipca 1924 o obniżeniu podatku od spadków i darowizn. DU RP  1924 
nr 72, p. 699.
Ustawa z 25 lipca 1924 o zawieszeniu działania ustawy z 16 sierpnia 1923 o opiece 
społecznej na terenie województw poznańskiego i pomorskiego. DURP  1924 
nr 73, p. 716.
Ustawa z 31 lipca 1924 w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców rolnych. 
DURP  1924 nr 75, p. 741.
Ustawa skarbowa z dnia 29 lipca 1924 na rok 1924. DURP  1924 nr 76, p. 747.
Ustawa z 31 lipca 1924 o monopolu spirytusowym. DURP  1924 nr 78, p. 756.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 27 sierpnia 1924 o wysokości odsetek prawnych. 
DURP  1924 nr 79, p. 769.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 27 sierpnia o zakazie wywozu złota i srebra zagra­
nicę. DURP  1924 nr 79, p. 770.
Ustawa z 31 lipca 1924 w przedmiocie uregulowania stosunków celnych. DURP  
1924 nr 80, p. 777.
Ustawa z 31 lipca 1924 o popieraniu przemysłu ludowego. D URP  1924 nr 80, p. 778.
Rozporządzenie Rady M inistrów z 19 sierpnia 1924 o towarach zakazanych do 
przywozu. DURP  1924 nr 81, p. 783.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 14 listopada 1924 o prawie czekowym. DURP  
1924 nr 100, p. 927.
Rozporządzenie M inistra Skarbu, M inistra Przemysłu i Handlu i M inistra Rolnictwa 
z 22 listopada 1924 o cłach maksymalnych. DURP  1924 nr 102, p. 943.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 9 grudnia 1924 o zmianie ustroju Prokuratorii 
Generalnej. DURP  1924 nr 107, p. 967.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 10 grudnia 1924 o fuzjach spółek akcyjnych 
i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. DURP  1924 nr 107, p. 968.
Ustawa z 19 grudnia 1924 o prowizorium budżetowym na okres od 1 stycznia do 
28 lutego 1925. DURP  1924 nr 114, p. 1013.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 27 grudnia 1924 o warunkach wykonywania czyn­
ności bankowych i nadzorze nad tymi czynnościami. DURP  1924 nr 114, 
p. 1018.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 28 grudnia 1924 o organizacji giełd. DURP  1924 
nr 114, p. 1019.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 28 grudnia 1924 o prawie o domach składowych.
DURP  1924 nr 114, p. 1020.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 28 grudnia 1924 o przedsiębiorstwie dla eksploa­
tacji kolei państwowych. DURP  1924 nr 116, p. 1034.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 31 grudnia 1924 o wprowadzeniu jednolitego 
monopolu solnego na obszarze Rzeczypospolitej. DURP  1924 nr 117, p. 1043.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 30 grudnia 1924 o organizacji i ustalaniu statutów 
gminnych kas wiejskich pożyczkowo-oszczędnościowych. DURP  1924 nr 118, 
p. 1069.
Rozporządzenie Prezydenta RP o dostosowaniu uposażeń pracowników komunal­
nych do państwowych. DURP  1924 nr 118, p. 1073.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 30 grudnia 1924 o organizacji administracji lasów 
państwowych. DURP  1924 nr 119, p. 1079.
Rok 1925
Ustawa z 28 stycznia 1925 o upoważnieniu M inistra Pracy i Opieki Społecznej do 
przedłużenia czasu udzielania zasiłków dla bezrobotnych. DURP  1925 nr 15, p. 97. 
Ustawa z 3 marca 1925 o wypuszczeniu pożyczki zagranicznej w dolarach USA.
DURP  1925 nr 22, p. 154.
Ustawa z 18 marca 1925 o obniżeniu podatku dochodowego. DURP  1925 nr 36,
p. 242.
Ustawa z 19 marca 1925 o ponownym zakładaniu zaginionych ksiąg hipotecznych.
DURP  1925 nr 38, p. 254.
Ustawa z 17 marca 1925 o Państwowej Radzie Rolniczej. DURP  1925 nr 41,
p. 278.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 kwietnia 1925 o statucie Państwowego Fundu­
szu Gospodarczego. DURP  1925 nr 42, p. 292.
Ustawa o podatku dochodowym -  jednolity tekst. DURP  1925 nr 58, p. 411. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 czerwca 1925 o zakazie przywozu niektórych 
towarów. DURP  1925 nr 61, p. 430.
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Ustawa z 1 lipca 1925 o lichwie pieniężnej. DURP  1925 nr 65, p. 453.
Ustawa skarbowa z 30 czerwca 1925 na rok 1925. DURP  1925 nr 66, p. 465.
Ustawa z 1 lipca 1925 o udzieleniu poręki państwowej. DURP  1925 nr 68, p. 481.
Rozporządzenie Rady M inistrów z 11 lipca 1925 o zakazie przywozu niektórych 
towarów. DURP  1925 nr 69, p. 486.
Rozporządzenie M inistra Reform Rolnych z 20 czerwca 1925 o statucie Państwo­
wego Banku Rolnego. DURP  1925 nr 69, p. 487.
Konkordat między Rzecząpospolitą Polską a Stolicą Apostolską podpisany w Rzy­
mie 10 lutego 1925. DURP  1925 nr 72, p. 501.
Ustawa z 1 lipca 1925 o podatku od wina i miodu syconego. DURP  1925 nr 75,
p. 525.
Ustawa z 1 lipca 1925 w sprawie zmian i uzupełnień w obowiązującym na Górnym 
Śląsku ustawodawstwie osadniczym. DURP  1925 nr 78, p. 543.
Ustawa z 15 lipca 1925 o państwowym podatku przemysłowym. DURP  1925 nr 79, 
p. 55Q.
Rozporządzenie M inistra Pracy i Opieki Społecznej z 29 lipca 1925 o spisie robót 
wzbronionych kobietom i młodocianym. DURP  1925 nr 81, p. 558.
Ustawa z 15 lipca 1925 o monopolu zapałczanym. DURP  1925 nr 83, p. 561.
Ustawa z 20 lipca 1925 o ulgach w podatku od kapitałów i rent. DURP  1925 nr 83,
p. 564.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 22 lipca 1925 o zniesieniu rozporządzenia z 28 
grudnia 1924 o przedsiębiorstwie do eksploatacji kolei państwowych. DURP  
1925 nr 86, p. 589.
Ustawa z 22 lipca 1925 o państwowym funduszu kredytowym na meliorację. DURP  
1925 nr 88, p. 609.
Ustawa z 22 lipca 1925 o uregulowaniu obrotu cukrem na obszarze Rzeczypospoli­
tej. DURP  1925 nr 90, p. 630.
Rozporządzenie M inistra Reform Rolnych z 21 października 1925 o ogłoszeniu 
w języku polskim niemieckiej ustawy osadniczej z 1919 roku. DURP  1925 
nr 112, p. 796.
Ustawa z 28 listopada 1925 o pomocy dla instytucji kredytowych. DURP  1925 nr 
119, p. 859.
Ustawa z 22 grudnia 1925 o prowizorium budżetowym na okres od 1 stycznia do 
31 marca 1926. DURP  1925 nr 129, p. 917.
Ustawa z 22 grudnia 1925 o środkach zapewnienia równowagi budżetowej. DURP  
1925 nr 129, p. 918.
Ustawa z 22 grudnia 1925 o drugiej serii 5% pożyczki dolarowej. DURP  1925 
nr 129, p. 919.
Rok 1926
Ustawa z 28 grudnia 1925 o wykonaniu reformy rolnej. DURP  1926 nr 1, p. 1.
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Ustawa z 29 grudnia 1925 o zapewnieniu podaży przedmiotów powszechnego użyt­
ku. DURP  1926 nr 1, p. 2.
Ustawa z 18 grudnia 1925 w sprawie zmian i uzupełnień ustawy z 31 lipca 1923
o scalaniu gruntów. DURP  1926 nr 15, p. 84.
Rozporządzenie M inistra Przemysłu i Handlu z 16 marca 1926 o warunkach należe­
nia do giełd towarowych. DURP  1926 nr 28, p. 179.
Ustawa z 31 marca 1926 o uzupełnieniu budżetu na I kwartał 1926 i o prowizorium 
1 budżetowym na kwiecień 1926. DURP  1926 nr 34, p. 208.
Ustawa z 30 kwietnia 1926 o uzupełnieniu budżetu na kwiecień 1926 i o prowizo­
rium budżetowym na maj i czerwiec 1926. DURP  1926 nr 42, p. 258.
Ustawa z 29 marca 1926 o prawie autorskim. DURP  1926 nr 48, p. 286.
Ustawa z 30 kwietnia 1926 o popieraniu przemysłu cynkowego. DURP  1926 nr 49, 
p. 292.
Ustawa z 30 czerwca 1926 o przedłużeniu rozporządzenia prezydenta z 29 czerwca 
1924 o lichwie pieniężnej. DURP  1926 nr 62, p. 372.
Ustawa z 1 lipca 1926 o prowizorium budżetowym na okres od I lipca do 30 wrze­
śnia 1926. DURP  1926 nr 63, p. 376.
Rozporządzenie M inistra Spraw Wewnętrznych z 28 czerwca 1926 o prawie budże­
towym samorządów. DURP  1926 nr 75, p. 433.
Ustawa z 2 sierpnia 1926 o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. DURP
1926 nr 78, p. 442.
Ustawa z 2 sierpnia 1926 o upoważnieniu Prezydenta RP do wydawania rozporzą­
dzeń z mocą ustawy. DURP  1926 nr 78, p. 443.
Ustawa z 2 sierpnia 1926 upoważniająca rząd do zaciągnięcia 7% pożyczki zagra­
nicznej. DURP  1926 nr 85, p. 477.
Rozporządzenie M inistra Skarbu z 18 sierpnia 1926 w sprawie wymiany pożyczek 
zaciągniętych przez b. kraj Galicja na 5% pożyczkę konwersyjną kolejową.
DURP  1926 nr 89, p. 508. '
U staw a z 2 sie rp n ia  1926 o p o datku  od lokali n a  rzecz m iast. DURP  1926 n r  94,
p. 550.
U staw a z 2 s ie rp n ia  1926 o zw alczan iu  n ieuczc iw ej k o n kurenc ji. DURP  1926 nr 96, 
p. 559.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 17 września 1926 o 5% pożyczce konwersyjnej.
DURP  1926 nr 96, p. 561.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 24 września 1926 o utworzeniu przedsiębiorstwa
Polskie Koleje Państwowe. DURP  1926 nr 97, p. 568.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 24 września 1926 o utworzeniu Głównej Inspekcji
Komunikacji. DURP  1926 nr 97, p. 569.
U staw a z 1 lip ca  1926 o  o p ła tach  s tem p lo w y ch . DURP  1926 nr 98, p . 570.
U staw a z 30 w rz eśn ia  1926 o p ro w izo riu m  b u d że to w y m  na okres od 1 p aź d z ie rn ik a
do 31 grudnia 1926. DURP  1926 nr 99, p. 571.
U staw a z 2 s ie rp n ia  1926 o p raw ie  w łaśc iw y m  d la  s to su n k ó w  p ry w a tn y ch  w ew ­
n ę trznych . DURP  1926 n r 101, p. 580.
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Ustawa z 2 sierpnia 1926 o prawie właściwym dla stosunków prywatnych między­
narodowych. DURP  1926 nr 101, p. 581.
Ustawa z 28 września 1926 o zmianie ustawy z 19 maja 1920 o ubezpieczeniach na 
wypadek choroby. DURP  1926 nr 101, p. 582.
Ustawa z 2 sierpnia 1926 kam a skarbowa. DURP  1926 nr 105, p. 609.
Rozporządzenie M inistra Skarbu i M inistra Sprawiedliwości z 15 listopada 1926 
o wykonaniu ustawy karnej skarbowej. DURP  1926 nr 120, p. 693.
Ustawa z 12 grudnia 1926 o prowizorium budżetowym na okres od 1 stycznia do 
31 marca 1927. DURP  1926 nr 125, p. 725.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 22 grudnia 1926 o utworzeniu Komisji Ankieto­
wej Badania W arunków i Kosztów Produkcji oraz Wymiany. DURP  1926 
nr 127, p. 741.
Rok 1927
Rozporządzenie Prezydenta RP z 1 lutego 1927 o zniesieniu służebności w woje­
wództwach centralnych. DURP  1927 nr 10, p. 74.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 1 lutego 1927 o zniesieniu służebności w woje­
wództwach wschodnich. DURP  1927 nr 10, p. 75.
Rozporządzenie Prezydenta RP z I lutego 1927 o statystyce ruchu naturalnego 
ludności. DURP  1927 nr 10, p. 76.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 21 lutego 1927 o zmianie rozporządzenia Prezy­
denta z 27 czerwca 1924 o Pocztowej Kasie Oszczędnościowej. DURP  1927 
nr 15, p. 111.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 17 marca 1927 o wydzieleniu z administracji 
państwowej przedsiębiorstw państwowych przemysłowych, handlowych i górni­
czych oraz o ich komercjalizacji. DURP  1927 nr 25, p. 195.
Ustawa skarbowa z 22 marca 1927 na okres od 1 kwietnia 1927 do 31 marca 1928. 
DURP  1927 nr 30, p. 254.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 12 kwietnia 1927 o zapewnieniu czasowych miesz­
kań i pomieszczeń dla robotników rolnych. DURP  1927 nr 35, p. 305.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 11 kwietnia 1927 w sprawie zmiany prawa autors­
kiego. DURP  1927 nr 36, p. 318.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 13 kwietnia 1927 o komunalnych kasach oszczęd­
ności. DURP  1927 nr 38, p. 339.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 1 czerwca 1927 o utworzeniu Komunalnego Fun­
duszu Pożyczkowo-Zapomogowego. DURP  1927 nr 50, p. 448.
Rozporządzenie Prezydenta RP z I czerwca 1927 o popieraniu rozbudowy i roz­
woju miasta i portu Gdyni. DURP  1927 nr 51, p. 452.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 7 czerwca 1927 o prawie przemysłowym. DURP  
1927 nr 53, p. 468.
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Rozporządzenie Prezydenta RP z 10 czerwca 1927 o zmianie rozporządzenia Prezy­
denta z 29 czerwca 1924 o lichwie pieniężnej. DURP  1927 nr 54, p. 474. 
Rozporządzenie Prezydenta RP z 24 czerwca 1927 o zagospodarowaniu lasów nie 
stanowiących własności Państwa. DURP  1927 nr 57, p. 504.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 1 I lipca 1927 o zaciągnięciu krótkoterminowej 
pożyczki zagranicznej. DURP  1927 nr 62, p. 545.
Rozporządzenie Ministra Skarbu z 20 czerwca 1927 o organizacji i zakresie działa­
nia izb skarbowych. DURP  1927 nr 66, p. 588.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 14 lipca 1927 o Inspekcji Pracy. DURP  1927 
nr 67, p. 590.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 15 lipca 1927 o izbach przemysłowo-handlowych.
DURP  1927 nr 67, p. 591.
Rozporządzenie M inistra Skarbu, Ministra Przemysłu i Handlu i Ministra Rolnictwa 
z 11 sierpnia 1927 o zmianie rozporządzenia z 22 listopada 1924 o cłach maksy­
malnych. DURP  1927 nr 74, p. 651.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 22 sierpnia 1927 o zapobieganiu i zwalczaniu 
chorób zawodowych. DURP  1927 nr 78, p. 676.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 3 września 1927 w sprawie zmiany ustawy z 31 
lipca 1923 o scalaniu gruntów. DURP  1927 nr 78, p. 680.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 26 sierpnia 1927 o rzeczowych świadczeniach 
wojennych. DURP  1927 nr 79, p. 687.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 17 września 1927 o zmianie przepisów o zwalcza­
niu nieuczciwej konkurencji. DURP 1927 nr 84, p. 749.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 13 października 1927 o planie stabilizacyjnym 
i zaciągnięciu pożyczki zagranicznej -  Plan Stabilizacyjny. DURP  1927 nr 88, 
p. 789.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 13 października 1927 o stabilizacji złotego. DURP  
1927 nr 88, p. 790.
Ustawa z 31 lipca 1923 o scalaniu gruntów -  jednolity tekst. DURP  1927 nr 92, 
p. 833.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 5 listopada 1927 o zmianie ustroju pieniężnego.
DURP  1927 nr 97, p. 855.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 5 listopada 1927 o zmianie statutu Banku Polskie­
go. DURP  1927 nr 97. p. 856.
Rozporządzenie Ministra Skarbu z 2 listopada 1927 w sprawie zniesienia ograni­
czeń obrotu dewizami i walutami zagranicznymi oraz obrotu pieniężnego z za­
granicą. DURP  1927 nr 97, p. 858.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 27 października 1927 o zakazie zawierania umów 
lawinowych. DURP  1927 nr 101, p. 880.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 17 listopada 1927 o popieraniu naftowego ruchu 
wiertniczego. DURP  1927 nr 102, p. 885.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 24 listopada 1927 o ubezpieczeniu emerytalnym 
pracowników umysłowych. DURP  1927 nr 106, p. 911.
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Rozporządzenie Prezydenta RP z 3 grudnia 1927 o prawie łowieckim. DURP  1927 
nr 110, p. 934.
Rozporządzenie M inistra Przemysłu i Handlu z 9 grudnia 1927 o warunkach naby­
wania umiejętności zawodowych. DURP  1927 nr 111, p. 943.
Statut Banku Polskiego -  jednolity tekst. DURP  1927 nr 114, p. 966.
Rozporządzenie M inistra Przemyślu i Handlu z 12 grudnia 1927 o ustanowieniu izb 
rzemieślniczych, wyznaczeniu ich siedzib i okręgów. DURP  1927 nr 117, p. 1003.
Rok 1928
Rozporządzenie Prezydenta RP z 23 grudnia 1927 o zapobieganiu upadłościom na 
terenie b. zaboru rosyjskiego. DURP  1928 nr 3, p. 20.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 21 grudnia 1927 o przemyśle zastawniczym. 
DURP. 1928 nr 8, p. 57.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 26 stycznia 1928 o kontroli ubezpieczeń. DURP  
1928 nr 9, p. 64.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 6 lutego 1928 o likwidacji Komisji Ankietowej 
Badania W arunków i Kosztów Produkcji oraz Wymiany. DURP  1928 nr 13, p. 95.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 6 lutego 1928 o 4% premiowej pożyczce inwesty­
cyjnej. DURP  1928 nr 14, p. 99.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 13 lutego 1928 o przeliczeniu stawek celnych na 
nową jednostkę pieniężną. DURP 1928 nr 15, p. 112.
Rozporządzenie Rady M inistrów z 10 lutego 1928 o uchyleniu zakazu przywozu
niektórych artykułów. DURP  1928 nr 15, p. 113.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 15 lutego 1928 o sposobie lokowania funduszów 
przez osoby prawa publicznego. DURP  1928 nr 17, p. 141.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 15 lutego 1928 o utworzeniu Biura Projektu M e­
lioracji Polesia. DURP  1928 nr 17, p. 143.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 15 lutego 1928 o utworzeniu Instytutu Badania
Koniunktur i Cen. DURP  1928 nr 17, p. 144.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 16 lutego 1928 o reorganizacji Funduszu Obroto­
wego Reformy Rolnej. DURP  1928 nr 21, p. 175.
Rozporządzenie Prezydenta RP o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli
DURP  1928 nr 23, p. 202.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 6 marca 1928 o zapobieganiu upadłościom na 
terenie b. zaboru pruskiego. DURP  1928 nr 27, p. 244.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 6 marca 1928 o zmianie rozporządzenia Prezyden­
ta z 28 grudnia 1924 o organizacji giełd. DURP  1928 nr 27, p. 250.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 7 marca 1928 o podatku od olejów mineralnych.
DURP  1928 nr 27, p. 252.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 6 marca 1928 o zmianie ustawy z 28 m aja 1920 
o polskich statkach handlowych morskich. DURP  1928 nr 29, p. 269.
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Rozporządzenie Prezydenta RP z 14 marca 1928 o prawie lotniczym. DURP  1928 
nr 31, p. 294.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 17 marca 1928 o prawie bankowym. DURP  1928 
nr 34, p. 321.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 16 marca 1928 o umowie o pracę pracowników 
umysłowych. DURP  1928 nr 35, p. 323.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 16 marca 1928 o umowie o pracę robotników. 
DURP  1928 nr 35, p. 324.
Dekret Prezydenta RP z 16 marca 1928 o bezpieczeństwie i higienie pracy. DURP  
1928 nr 35, p. 325.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 22 marca 1928 w sprawie ulg dla przedsiębiorstw 
przemysłowych i komunikacyjnych. DURP  1928 nr 36, p. 329.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 22 marca 1928 o uregulowaniu finansów komu­
nalnych. DURP  1928 nr 36, p. 335.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 22 marca 1928 -  prawo o sądach pracy. DURP  
1928 nr 37, p. 350.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 22 marca 1928 o zmianie ustawy z 2 maja 1919
0 zabezpieczeniu racjonalnego wydobywania i użytkowania gazów ziemnych. 
DURP  1928 nr 38, p. 362.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 22 marca 1928 o godzinach otwarcia zakładów 
handlowych i niektórych przemysłowych. DURP  1928 nr 38, p. 364.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 22 marca 1928 o władzach polskiej marynarki 
handlowej. DURP  1928 nr 38, p. 366.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 22 marca 1928 o przedsiębiorstwie państwowym 
Polska Poczta, Telegraf i Telefon. DURP  1928 nr 38, p. 379.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 22 marca 1928 -  prawo o spółkach akcyjnych. 
DURP  1928 nr 39, p. 383.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 22 marca 1928 o ochronie wynalazków, wzorów
1 znaków towarowych. DURP  1928 nr 39, p. 384.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 22 marca 1928 o izbach rolniczych. DURP  1928 
nr 39, p. 385.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 marca 1928 o wyprzedażach dodatkowych 
w obrocie handlowym. DURP  1928 nr 41, p. 395.
Rozporządzenie M inistra Robót Publicznych i M inistra Spraw W ewnętrznych z 27 
stycznia 1928 o ruchu pojazdów mechanicznych. DURP  1928 nr 41, p. 396.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 16 lutego 1928 o prawie budowlanym i zabudo­
waniu osiedli. DURP  1928 nr 42, p. 405.
Ustawa z 21 marca 1928 o prowizorium budżetowym na okres od 1 kwietnia do 30 
czerwca 1928. DURP  1928 nr 43, p. 419.
Ustawa z 31 marca 1928 o nadzwyczajnych inwestycjach państwowych. DURP  
1928 nr 43, p. 420.
Rozporządzenie M inistra Sprawiedliwości z 25 kwietnia 1928 -  prawo hipoteczne 
— jednolity tekst. DURP  1928 nr 53, p. 510.
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Ustawa skarbowa z 22 czerwca 1928 na okres od i kwietnia 1928 do 31 marca 
1929. DURP  1928 nr 67, p. 622.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 8 listopada 1928 o książeczkach obrachunkowych 
pracowników. DURP  1928 nr 96, p. 846.
Rozporządzenie M inistra Skarbu z 13 października 1928 wykonawcze o podatku od 
olei mineralnych. DURP  1928 nr 97, p. 862.
Rozporządzenie Rady M inistrów z 20 grudnia 1928 w sprawie warunków dopusz­
czenia zagranicznych spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych na obsza­
rze Rzeczypospolitej. DURP  1928 nr 103, p. 919.
Rok 1929
Ustawa z 19 grudnia 1928 w sprawie nowelizacji ustawy z 20 czerwca 1924 
w sprawie uwłaszczenia b. czynowników, b. wolnych ludzi i długoletnich dzier­
żawców w województwach wschodnich. DURP  1929 nr 3, p. 23.
Ustawa skarbowa z 25 marca 1929 na okres od 1 kwietnia 1929 do 31 marca 1930. 
DURP  1929 nr 20, p. 183.
Ustawa z 23 marca 1929 o upoważnieniu M inistra Skarbu do zaciągnięcia Premio­
wej Pożyczki Budowlanej. DURP  1929 nr 23, p. 232.
Ustawa w sprawie uwłaszczenia b. czynowników, b. wolnych ludzi i długoletnich 
dzierżawców w województwach wschodnich -  jednolity tekst. DURP  1929 nr 
24, p. 254.
Rozporządzenie M inistra Pracy i Opieki Społecznej z 26 lipca 1929 zmieniające 
przepisy o urlopach dla pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu. 
DURP  1929 nr 59, p. 467.
Rozporządzenie M inistra Spraw W ewnętrznych z 29 października 1929 w sprawie 
powołania komisji do spraw cen. DURP  1929 nr 81, p. 607.
Rok 1930
Ustawa z I lutego 1930 o upoważnieniu M inistra Skarbu do emisji III serii premio­
wej pożyczki dolarowej. DURP  1930 nr 10, p. 66.
Ustawa z 1 lutego 1930 o zniesieniu podatku od kapitałów i rent. DURP  1930 
nr 10, p. 67.
Ustawa z 26 lutego 1930 o zasadach wieczystej dzierżawy gruntów państwowych 
w W arszawie. DURP  1930 nr 17, p. 127.
Obwieszczenie M inistra Przemysłu i Handlu z 22 lutego 1930 — prawo o organiza­
cji giełd -  jednolity tekst. DURP  1930 nr 23, p. 209.
Ustawa skarbowa z 29 marca 1930 na okres od I kwietnia 1930 do 31 marca 1931- 
DURP  1930 nr 24, p. 221.
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Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 lipca 1930 w sprawie zwrotu ceł przy wywo­
zie zbóż, produktów przemiału i słodu. DURP 1930 nr 53, p. 450.
Rozporządzenie Rady M inistrów z 23 lipca 1930 w sprawie zwrotu ceł przy wywo­
zie bekonów i szynek. DURP  1930 nr 53, p. 451.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 12 września 1930 o ulgach podatkowych dla 
nowo wznoszonych budowli. DURP  1930 nr 64, p. 508.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 29 listopada 1930 o organizacji i funkcjonowaniu 
instytucji ubezpieczeniowych. DURP  1930 nr 81, p. 635.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 29 listopada 1930 w sprawie zmian w rozporzą­
dzeniu Prezydenta RP z 24 września 1926 o utworzeniu przedsiębiorstwa Polskie 
Koleje Państwowe. DURP  1930 nr 82, p. 641.
Rozporządzenie Prezydenta RP o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku służ­
by wojskowej. DURP  1930 nr 82, p. 645.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 29 listopada 1930 o prawie górniczym. DURP  
1930 nr 85, p. 654.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 3 grudnia 1930 w sprawie zmiany rozporządzenia 
z 30 maja 1924 o utworzeniu Banku Gospodarstwa Krajowego. DURP  1930 
nr 86, p. 666.
Obwieszczenie M inistra Komunikacji z 5 grudnia 1930 o jednolitym tekście rozpo­
rządzeń o utworzeniu przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe. DURP  1930 
nr 89, p. 705.
Rok 1931
Ustawa z 30 stycznia 1931 o monopolu zapałczanym. DURP  1931 nr 9, p. 45. 
Ustawa z 3 lutego 1931 o Państwowym Funduszu Drogowym. DURP 1931 nr 16,
p. 81.
Ustawa z 27 lutego 1931 o Państwowym Funduszu Eksportowym. DURP  1931 
nr 23, p. 135.
U staw a z 20 m a rc a  1931 o sam o is tn y m  p o datku  w y ró w n aw czy m  d la  gm in  w ie j­
sk ich . DURP  1931 n r 27, p. 172.
U staw a sk a rb o w a  z 21 m a rc a  1931 n a  o k res  od  1 k w ie tn ia  1931 do  31 m a rc a  1932.
DURP  1931 nr 28, p. 188.
U staw a z 12 lu teg o  1931 o k red y tach  d o d a tk o w y ch  na rok  b u d że to w y  1927/28.
DURP  1931 nr 35, p. 261.
U staw a z 17 m arca  1931 o p o m o cy  d la  insty tucji k red y to w y ch . DURP  1931 n r 36, 
p. 271.
U staw a z 18 m a rc a  1931 o za b ez p ie cze n iu  p raw  p o siad aczy  lis tów  zastaw nych
i o b lig ac ji. DURP  1931 nr 36, p. 272.
U staw a z 20 m a rc a  1931 o lik w id ac ji s to su n k ó w  że le rsk ich  na S p iszu . DURP  1931 
nr 37, p. 288.
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Rozporządzenie M inistra Skarbu z 10 września 1931 w sprawie zniesienia Central­
nej Kasy Państwowej. DURP  1931 nr 88, p. 687.
Rozporządzenie Rady M inistrów z 24 sierpnia 1931 o podatku wojskowym. DURP  
1931 nr 89, p. 697.
Ustawa z. 22 października 1931 o kryzysowym dodatku do podatku dochodowego. 
DURP  1931 nr 99, p. 760.
Ustawa z 22 października 1931 o uiszczaniu niektórych zaległych podatków w naturze 
na cele bezpośredniej pomocy bezrobotnym. DURP  1931 nr 99, p. 761.
Ustawa z 22 października 1931 o opodatkowaniu piwa. DURP  1931 nr 99, p. 762.
Ustawa z 7 listopada 1931 o łącznym opodatkowaniu dochodów z pracy najemnej 
u różnych pracodawców. DURP  1931 nr 101, p. 771.
Ustawa z 7 listopada 1931 o czasie pracy w przemyśle i handlu. DURP  1931
nr 101, p. 772.
Ustawa z 7 listopada 1931 o ograniczeniu zatrudnienia młodocianych w zakładach
pracy. DURP  1931 nr 101, p. 773.
Ustawa z 7 listopada 1931 o zatrudnianiu młodocianych w górnośląskiej części 
województwa śląskiego. DURP  1931 nr 101, p. 774.
Ustawa z 7 listopada 1931 w sprawie skracania i przedłużania czasu pracy w górno­
śląskiej części województwa śląskiego. DURP  1931 nr 101, p.775.
Rozporządzenie M inistra Skarbu z 16 listopada 1931 o przepisach wykonawczych do 
ustawy z 22 października 1931 o uiszczaniu niektórych zaległych podatków 
w naturze na cele bezpośredniej pomocy bezrobotnym. DURP  1931 nr 104, p. 806.
Rozporządzenie Rady M inistrów z 12 grudnia 1931 o zakazie przywozu niektórych 
artykułów. DURP  1931 nr 111, p. 865.
Ustawa z 17 grudnia 1931 o dodatku kryzysowym do podatku od nieruchomości. 
DURP  1931 nr 112, p. 878.
Ustawa z 17 grudnia 1931 w sprawie zmiany ustawy z 2 sierpnia 1926 o podatku 
od lokali. DURP  1931 nr 112, p. 879.
Ustawa z 17 grudnia 1931 o państwowym podatku od energii elektrycznej. DURP  
1931 nr 112, p. 880.
Ustawa z 19 grudnia 1931 o ulgach w podatku przemysłowym. DURP  1931 nr 1 12,
p. 881.
Ustawa z 19 grudnia 1931 o nadzwyczajnym podatku od niektórych zajęć zawodo­
wych. DURP  1931 nr 112, p. 882.
Ustawa z 19 grudnia 1931 o zatwierdzeniu zmian w statucie Banku Polskiego. 
DURP  1931 nr 112, p. 883.
Rok 1932
Ustawa z 25 lutego 1932 o zmianie niektórych przepisów ustawy postępowania 
sądowego z 1864 roku oraz ustawy o przetargu przymusowym i zarządzie przy­
musowym. DURP  1932 nr 15, p. 87.
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U staw a  z 13 lu teg o  1932 o u jaw n ien iu  h ip o teczn y ch  ze zw o le ń  n a  p a rc e la c ję  g ru n ­
tów . DURP  1932 n r 16, p. 95.
U staw a z 15 lip ca  1925 o p o d a tk u  p rzem y sło w y m  -  je d n o lity  tekst. DURP  1932 
nr 17, p. 110.
Ustawa z 17 lutego 1932 w sprawie zmian w ustawie o zakresie działania M inistra 
Reform Rolnych i organizacji urzędów i komisji ziemskich. DURP  1932 nr 19, 
p. 129.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 lutego 1932 ustalające wysokość opłat od 
pojazdów mechanicznych. DURP  1932 nr 20, p. 139.
Ustawa skarbowa z 18 marca 1932 na okres od 1 kwietnia 1932 do 31 marca 1933. 
DURP  1932 nr 23, p. 175.
Ustawa z 25 lutego 1932 w sprawie wykonywania planów parcelacyjnych. DURP  
1932 nr 25, p. 216.
Ustawa z 7 marca 1932 o ulgach w egzekucji sądowej przeciwko gospodarzom 
rolnym. DURP  1932 nr 25, p. 219.
U staw a z 12 m a rc a  1932 o u ła tw ien iu  sp ła ty  u c iąż liw y ch  zo b o w iązań  o b c ią ż a ją ­
cych  g o sp o d a rs tw a  ro lne . DURP  1932 n r 25, p. 221.
Ustawa z 17 marca 1932 o finansach komunalnych. DURP  1932 nr 25, p. 223.
Ustawa z 18 marca 1932 o tymczasowym stosowaniu wyjątkowych zasad bilanso­
wania. DURP  1932 nr 25, p. 226.
Ustawa z 9 marca 1932 o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej. DURP  1932 
nr 26, p. 236.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 18 marca 1932 o utworzeniu państwowego przed­
siębiorstwa Polski Monopol Tytoniowy. DURP  1932 nr 26, p. 240.
Ustawa z 9 marca 1932 o zmianie rozporządzenia Prezydenta z 26 sierpnia 1927 
o rzeczowych świadczeniach wojennych. DURP  1932 nr 29, p. 288.
U staw a z 10 m a rc a  1932 o u lgach  w sp łac ie  za leg ło śc i p o d a tk o w y ch . DURP  1932 
n r 29, p. 291.
Ustawa z 10 marca 1932 o zmianie rozporządzenia Prezydenta RP z 15 lipca 1921 
o izbach przemysłowo-handlowych. DURP  1932 nr 29, p. 292.
U staw a z 18 m a rc a  1932 w  sp raw ie  u reg u lo w a n ia  s to su n k ó w  w p rze m y śle  n a fto ­
w ym . DURP  1932 n r 30, p. 306.
U staw a z 18 m a rc a  1932 o w y k u p ie  g run tów , p o d le g a ją cy c h  u s ta w ie  w  p rze d m io c ie  
o ch ro n y  d ro b n y ch  d z ie rża w c ó w  ro lnych . DURP  1932 nr 30, p. 307.
U staw a z 18 m a rc a  1932 o u reg u lo w a n iu  p raw a  w łasn o śc i g ru n tó w  od d an y ch  
w  d ro d ze  p arce lac ji w  p o sia d an ie  n ab y w c ó w  na o b szarze  w o jew ó d z tw  ce n tra l­
nych  i w sch o d n ich . DURP  1932 n r 30, p. 308.
Rozporządzenie M inistra Skarbu z 15 marca 1932 o ulgach w spłacie zaległych 
podatków rolników. DURP  1932 nr 31, p. 319.
U staw a z 10 m a rc a  1932 o p rze jęc iu  eg zek u c ji ad m in is tracy jn e j p rze z  w ład ze  sk a r­
bow e. DURP  1932 n r 32, p. 328.
Ustawa z 14 marca 1932 o zarobkowym przewozie osób i towarów pojazdami me­
chanicznymi. DURP  1932 nr 32, p. 336.
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Ustawa z 17 marca 1932 o przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego Żegluga 
Polska w spółkę akcyjną. DURP  1932 nr 32, p. 339.
Ustawa z 10 marca 1932 o udzielaniu poręki państwowej. DURP  1932 nr 33, p. 341.
Ustawa kam a skarbowa z 18 marca 1932. DURP  1932 nr 34, p. 355.
Rozporządzenie M inistra Skarbu z 9 kwietnia 1932 o ulgach w spłacie podatków 
dla osób płacących podatek przemysłowy. DURP  1932 nr 34, p. 356.
Ustawa z 7 marca 1932 o rybołówstwie. DURP  1932 nr 35, p. 357.
Ustawa z 17 marca 1932 o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia. DURP  1932 
nr 39, p. 399.
Ustawa z 15 kwietnia 1921 o powołaniu Państwowej Rady Kolejowej; Statut Pań­
stwowej Rady Kolejowej -  jednolity tekst. DURP  1932 nr 46, p. 443.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 21 maja 1932 o zniesieniu urzędu M inistra Robót 
Publicznych. DURP  1932 nr 51, p. 479.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 21 maja 1932 o ustanowieniu urzędu M inistra 
Rolnictwa i Reform Rolnych. DURP  1932 nr 51, p. 480.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 21 czerwca 1932 w sprawie uchylenia egzekucji 
z płodów rolnych na pniu. DURP  1932 nr 52, p. 495.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 21 czerwca 1932 o ograniczeniu nadmiernych 
wynagrodzeń w przedsiębiorstwach. DURP  1932 nr 52, p. 496.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 21 czerwca 1932 o utworzeniu przedsiębiorstwa 
Polski Monopol Solny. DURP  1932 nr 52, p.  497.
Ustawa o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia -  jednolity tekst. DURP  1932 
nr 58, p. 555.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 11 lipca 1932 o monopolu spirytusowym. DURP  
1932 nr 63, p. 586.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 1 1 lipca 1932 o unormowaniu właściwości władz 
i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych. DURP  
1932 nr 67, p. 622.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 23 sierpnia 1932 o zapobieganiu skutkom trudnoś­
ci płatniczych w rolnictwie. DURP  1932 nr 72, p. 652.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 23 sierpnia 1932 o taryfie przewozowej. DURP  
1932 nr 85, p. 732.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 21 października 1932 o wykonaniu egzekucji 
z nieruchomości przez Państwowy Bank Rolny. DURP  1932 nr 91, p. 769.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 21 października 1932 o przedłużeniu ochrony 
drobnych dzierżawców do 1938 roku. DURP  1932 nr 91, p. 775.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 27 października 1932 — prawo o stowarzysze­
niach. DURP  1932 nr 94, p. 808.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 27 października 1932 o uprawnieniach niektórych 
towarzystw kredytowych ziemskich, towarzystw kredytowych miejskich i ban­
ków hipotecznych przy przeprowadzaniu egzekucji z nieruchomości. DURP  1932 
nr 94, p. 812.
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Rozporządzenie Prezydenta RP z 27 października 1932 o pomocy finansowej insty­
tucjom kredytowym. DURP  1932 nr 94, p. 815.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 27 grudnia 1932 o zmianach w ustawie z 12 mar­
ca 1932 o ułatwieniach w spłatach uciążliwych zobowiązań. DURP  1932 nr 94,
p. 816.
Obwieszczenie M inistra Skarbu z 26 listopada 1932 o jednolitym tekście przepisów 
o Państwowym Banku Rolnym. DURP  1932 nr 117, p. 966.
Statut Państwowego Banku Rolnego — jednolity tekst. DURP  1932 nr 117, p. 967.
Rok 1933
Rozporządzenie M inistra Spraw Wewnętrznych z 6 grudnia 1932 o sporządzaniu 
i ustalaniu budżetów związków komunalnych. DURP  1933 nr 11, p. 71.
Ustawa z 11 marca 1933 o ustanowieniu w porcie gdyńskim obszaru wolnocłowe­
go. DURP  1933 nr 20, p. 131.
Ustawa z 14 marca 1933 o opodatkowaniu spadków i darowizn. DURP  1933 nr 21, 
p. 141.
Ustawa z 16 marca 1933 o utworzeniu Funduszu Pracy. DURP  1933 nr 22, p. 163.
Ustawa z 24 marca 1933 o zatwierdzeniu zmian w statucie Banku Polskiego. DURP  
1933 nr 22, p. 171.
Ustawa z 24 marca 1933 o emisji biletów skarbowych. DURP  1933 nr 22, p. 172.
Ustawa z 24 marca 1933 o ulgach podatkowych dla nowo wznoszonych budowli.
DURP  1933 nr 22, p. 173.
Ustawa skarbowa z 28 lutego 1933 na okres od 1 kwietnia 1933 do 31 marca 1934.
’ DURP  1933 nr 23, p. 186.
Ustawa z 24 marca 1933 o ułatwieniach dla instytucji kredytowych przyznających 
dłużnikom ulgi w zakresie wierzytelności rolniczych. DURP  1933 nr 25, p. 211.
Ustawa z 22 marca 1933 o zmianie ustawy z 18 grudnia 1919 o czasie pracy w prze­
myśle i handlu. DURP  1933 nr 27, p. 227.
Ustawa z 22 marca 1933 o zmianie ustawy z 16 maja 1922 o urlopach. DURP  1933 
nr 27, p. 228.
Ustawa z 22 marca 1933 w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta RP z 24 
listopada 1927 o ubezpieczeniach pracowników umysłowych. DURP  1933 nr 27, 
p. 229.
Ustawa z 28 marca 1933 w sprawie zmian w ustawie z 18 marca 1932 o wykupie 
gruntów podlegających ustawie w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców 
rolnych. DURP  1933 nr 28, p. 236.
Ustawa z 24 m arca 1933 o nadzwyczajnej daninie majątkowej i o umożeniu nie 
zrealizowanych należności z tytułu podatku majątkowego. DURP  1933 nr 29, 
p. 248.
Ustawa z 28 marca 1933 o zasadach wykupu gruntów położonych w miastach. 
DURP  1933 nr 29, p. 250.
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Ustawa z 28 marca 1933 o kartelach. DURP  1933 nr 31, p. 270.
Ustawa z 28 m arca 1933 o zmianie ustawy z 18 marca 1932 o uregulowaniu prawa
własności gruntów w województwach centralnych i wschodnich. DURP  1933 
nr 32, p. 278.
Rozporządzenie M inistra Skarbu z 26 czerwca 1933 o zasadach udzielania pomocy 
instytucjom zawierającym układy z dłużnikami w zakresie wierzytelności rolni­
czych. DURP  1933 nr 50, p. 395.
Ustawa z 28 marca 1933 o ubezpieczeniach społecznych. DURP  1933 nr 51, p. 396.
Ustawa z 12 m arca 1933 o ułatwianiu spłaty uciążliwych wierzytelności rolniczych.
DURP  1933 nr 55, p. 423.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 5 września 1933 o 6% Wewnętrznej Pożyczce 
Narodowej. DURP  1933 nr 67, p. 503.
Rozporządzenie M inistra Skarbu z 4 października 1933 o postępowaniu celnym. 
DURP  1933 nr 77, p. 552.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 27 października 1933 -  Kodeks zobowiązań. 
DURP  1933 nr 82, p. 598.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 27 października 1933 -  przepisy wprowadzające 
kodeks zobowiązań. DURP  1933 nr 82, p. 599.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 27 października 1933 — Kodeks handlowy. DURP  
1933 nr 82, p. 600.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 27 października 1933 -  przepisy wprowadzające 
kodeks handlowy. DURP  1933 nr 82, p. 601.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 27 października 1933 — prawo o spółkach z ogra­
niczoną odpowiedzialnością. DURP  1933 nr 82, p. 602.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 27 października 1933 o nadzwyczajnych komisa­
rzach rozjemczych do załatwiania zatargów między pracodawcami a pracownika­
mi w przemyśle i handlu. DURP  1933 nr 82, p. 604.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 27 października 1933 — prawo o notariacie. 
DURP  1933 nr 84, p. 609.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 27 października 1933 o prawie celnym. DURP 
1933 nr 84, p. 610.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 27 października 1933 o 10% dodatku do podat­
ków gruntowego i przemysłowego. DURP  1933 nr 84, p. 612.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 27 października 1933 w sprawie zmiany rozporzą­
dzenia z 11 lipca 1932 o utworzeniu przedsiębiorstwa Polski Monopol Spirytuso­
wy. DURP  1933 nr 84, p. 615.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 27 października 1933 o zniesieniu państwowych 
urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. DURP  1933 nr 84,
p. 621.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 27 października 1933 o zasadach sporządzania 
bilansów. DURP  1933 nr 84, p. 623.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 27 października 1933 o postępowaniu przymuso­
wym w administracji. DURP  1933 nr 84, p. 624.
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Rozporządzenie Prezydenta RP z 27 października 1933 o zmianie przepisów o och­
ronie lokatorów. DURP  1933 nr 84, p. 625.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 27 października 1933 o popieraniu elektryfikacji. 
DURP  1933 nr 85, p. 633.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 27 października 1933 o Funduszu Inwestycyjnym. 
DURP  1933 nr 85, p. 636.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 27 października 1933 o zespoleniu urzędów ziem­
skich z władzami administracji ogólnej i organizacji komisji ziemskich. DURP  
1933 nr 85, p. 635.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 27 października 1933 o izbach rzemieślniczych 
i ich związku. DURP  1933 nr 85, p. 638.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 27 października 1933 o sposobie uregulowania 
zaległych kosztów leczenia ubogich. DURP  1933 nr 85, p. 644.
Ustawa o czasie pracy w przemyśle i handlu -  jednolity tekst. DURP  1933 nr 94, 
p. 734.
Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu i Rolnictwa i Reform Rol­
nych z 23 listopada 1933 o ulgach celnych. DURP  1933 nr 96, p. 741.
Rok 1934
Ustawa z 5 marca 1934 o zmianie ustawy z 25 lutego 1932 w sprawie wykonywa­
nia planów parcelacyjnych. DURP  1934 nr 24, p. 178.
Ustawa skarbowa z 13 marca 1934 na okres od 1 kwietnia 1934 do 31 marca 1935. 
DURP  1934 nr 27, p. 219.
Ustawa z 13 marca 1934 o zniesieniu ograniczeń w rozporządzaniu majątkami 
z tytułu ich charakteru rodowego w województwach wschodnich. DURP  1934 
nr 29, p. 236.
Ustawa z 10 marca 1934 o ochronie przyrody. DURP  1934 nr 31, p. 274.
Ustawa z 15 marca 1934 o ordynacji podatkowej. DURP  1934 nr 39, p. 346.
Ustawa z 10 marca 1934 o zmianie rozporządzenia z 7 czerwca 1927 o prawie 
przemysłowym. DURP  1934 nr 40, p. 350.
Ustawa z 9 marca 1932 o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej -  jednolity tekst. 
DURP  1934 nr 40, p. 364.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 27 czerwca 1934 — Kodeks handlowy. DURP  
1934 nr 57, p. 502.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 27 czerwca 1934 -  przepisy wprowadzające ko­
deks handlowy. DURP  1934 nr 57, p. 503.
Dekret Prezydenta RP z 12 czerwca 1934 o ustroju monetarnym. DURP  1934 nr 59, 
p. 509.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 24 września 1934 — prawo o postępowaniu wy­
właszczeniowym. DURP  1934 nr 86, p. 776.
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Rozporządzenie Prezydenta RP z 24 września 1934 o 5% Państwowej Rencie W ie­
czystej. DURP  1934 nr 86, p. 782.
Rozporządzenie wykonawcze M inistra Skarbu z 9 października 1934 do prawa 
celnego. DURP  1934 nr 90, p. 820.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 24 października 1934 — prawo upadłościowe. 
DURP  1934 nr 93, p. 834.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 24 października 1934 — przepisy wprowadzające 
prawo upadłościowe. DURP  1934 nr 93, p. 835.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 24 października 1934 — prawo o postępowaniu
układowym. DURP  1934 nr 93, p. 836.
Rozporządzanie Prezydenta RP z 25 października 1934 w sprawie ulg w spłacie
długów posiadaczy gospodarstw wiejskich oraz rolniczych przedsiębiorstw i in­
stytucji w bankach państwowych. DURP  1934 nr 94, p. 839.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 24 października 1934 o zmianie ustawy z 24 marca
1933 o ułatwieniach dla instytucji kredytowych. DURP  1934 nr 94, p. 840.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 24 października 1934 o konwersji i uporządkowa­
niu długów rolniczych. DURP  1934 nr 94, p. 841.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 24 października 1934 o obniżeniu zadłużenia gos­
podarstw rolnych z tytułu należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. 
DURP  1934 nr 94, p. 842.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 24 października 1934 o poprawie finansów i gos­
podarki samorządu. DURP  1934 nr 94, p. 846.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 24 października 1934 o własności lokali. DURP
1934 nr 94, p. 848.
Rozporządzenie M inistra Sprawiedliwości z 24 października 1934 o wprowadzeniu 
ksiąg wieczystych dla lokali. DURP  1934 nr 94, p. 853.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 24 października 1934 — prawo o sądach pracy. 
DURP  1934 nr 95, p. 854.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 24 października 1934 o zmianach w ustawie 
o ubezpieczeniach społecznych. DURP  1934 nr 95, p. 855.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 24 października 1934 o osobistych świadczeniach 
wojennych. DURP  1934 nr 95, p. 858.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 24 października 1934 o rzeczowych świadcze­
niach wojennych. DURP  1934 nr 95, p. 859.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 24 października 1934 o Komunalnych Kasach 
Oszczędności. DURP  1934 nr 95, p. 860.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 24 października 1934 w sprawie zmiany rozporzą­
dzenia z 11 lipca 1932 o utworzeniu przedsiębiorstwa Polski Monopol Spirytuso­
wy. D URP  1934 nr 96, p. 863.
Rozporządzenie Rady M inistrów z 12 października 1934 o liście towarów zakaza­
nych w przywozie. DURP  1934 nr 96, p. 871.
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Obwieszczenie M inistra Skarbu z 1 grudnia 1934 o jednolitym  tekście ustawy o ułat­
wieniach dla instytucji kredytowych przyznających ulgi w zakresie wierzytelności 
rolniczych. DURP  1934 nr 109, p. 973.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 28 grudnia 1934 o zmianie prawa naftowego. 
DURP  1934 nr 110, p. 976.
Rok 1935
Ustawa z 17 marca 1932 o zaopatrzeniu inwalidzkim. DURP  1935 nr 5, p. 31. 
Ustawa skarbowa z 24 marca 1935 na okres od 1 kwietnia 1935 do 31 marca 1936.
DURP  1935 nr 21, p. 121.
Ustawa z 26 marca 1935 o upoważnieniu M inistra Skarbu do wypuszczenia 3% 
Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej. DURP  1935 nr 21, p. 122.
Ustawa z 26 marca 1935 o podwyższeniu dodatków do podatków bezpośrednich.
DURP  1935 nr 22, p. 127.
Ustawa z 26 marca 1935 o kryzysowym dodatku do podatku od dochodów z pracy 
najemnej. DURP  1935 nr 22, p. 128.
Ustawa z 18 marca 1935 o zmianie ustawy o podatku dochodowym. DURP  1935 
nr 24, p. 162.
Ustawa z 26 marca 1935 o świadczeniach w naturze na niektóre cele publiczne.
DURP  1935 nr 27, p. 204.
Ustawa konstytucyjna z 23 kwietnia 1935. DURP  1935 nr 30, p. 227.
Ustawa z 22 marca 1935 o prawie autorskim -  jednolity tekst. DURP  1935 nr 36,
p. 260.
Rozporządzenie M inistra Pracy i Opieki Społecznej z 12 lipca 1935 o ulgach 
w spłacie zaległości z tytułu ubezpieczeń społecznych. DURP  1935 nr 54, 
p. 353.
Dekret Prezydenta RP z 30 września 1935 o konwersji i uporządkowaniu długów 
rolniczych. DURP  1935 nr 71, p. 449.
Rozporządzenie M inistra Pracy i Opieki Społecznej z 3 października 1935 o robo­
tach wzbronionych młodocianym i kobietom. DURP  1935 nr 78, p. 484.
Ustawa z 6 listopada 1935 o upoważnieniu Prezydenta RP do wydawania dekretów.
DURP  1935 nr 81, p. 501.
Dekret Prezydenta RP z 14 listopada 1935 o obniżeniu komornego i zmianie ustawy 
o ochronie lokatorów. DURP  1935 nr 82, p. 504.
Dekret Prezydenta RP z 14 listopada 1935 o podatku od lokali. DURP  1935 nr 82, 
p. 505.
Dekret Prezydenta RP z 22 listopada 1935 o nowelizacji przepisów dotyczących 
podatku dochodowego. DURP  1935 nr 85, p. 518.
Dekret Prezydenta RP z 27 listopada 1935 w sprawie zmiany ustawy z 28 marca 
1933 o kartelach. DURP  1935 nr 86, p. 529.
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Dekret Prezydenta RP z 3 grudnia 1935 o obniżeniu obciążeń daninami kom unal­
nymi. DURP  1935 nr 88, p. 544.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 28 grudnia 1935 w sprawie zmiany rozporządze­
nia z 11 lipca 1932 o utworzeniu przedsiębiorstwa Polski Monopol Spirytusowy. 
DURP  1935 nr 96, p. 599.
Rok 1936
Ustawa o wykupie gruntów podlegających ustawie w przedmiocie ochrony drob­
nych dzierżawców rolnych -  jednolity tekst. DURP  1936 nr 1, p. 2.
Dekret Prezydenta RP z 14 stycznia 1936 o zmianie rozporządzenia z 22 kwietnia 
1927 o rozbudowie miast. DURP  1936 nr 3, p. 9.
Dekret Prezydenta RP z 14 stycznia 1936 o pożyczce konsolidacyjnej. DURP  1936 
nr 3, p. 10.
Dekret Prezydenta RP z 14 stycznia 1936 o zmianie ustawy o monopolu zapałcza­
nym. DURP  1936 nr 3, p. 12.
Dekret Prezydenta RP z 14 stycznia 1936 o zmianie ordynacji podatkowej. DURP  
1936 nr 3, p. 13.
Dekret Prezydenta RP z 14 stycznia 1936 o podatku od nieruchomości. DURP  1936 
nr 3, p. 14.
Dekret Prezydenta RP z 14 stycznia 1936 o zmianie państwowego podatku przemy­
słowego i opłat stemplowych. DURP  1936 nr 3, p. 15.
Dekret Prezydenta RP z 14 stycznia 1936 o przedsiębiorstwach zbierania i udzie­
lania informacji o stosunkach gospodarczych. DURP  1936 nr 3, p. 16.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 24 października 1934 o konwersji i uporządkowa­
niu długów rolniczych -  jednolity tekst. DURP  1936 nr 5, p. 59.
Ustawa z 28 marca 1933 o urzędach rozjemczych dla spraw majątkowych posiada­
czy gospodarstw wiejskich -  jednolity tekst. DURP  1936 nr 5, p. 60.
Ustawa skarbowa z 30 marca 1936 za okres od 1 kwietnia 1936 do 31 m arca 1937. 
DURP  1936 nr 23, p. 185.
Ustawa z 2 kwietnia 1936 o finansowaniu państwowych inwestycji wodnych. DURP  
1936 nr 26, p. 208.
Ustawa z 2 kwietnia 1936 o zaciąganiu pożyczek na cele inwestycyjne przez przed­
siębiorstwa Polskie Koleje Państwowe. DURP  1936 nr 26, p. 209.
Ustawa z 2 kwietnia 1936 o zaciągania pożyczek na cele inwestycyjne przez przed­
siębiorstwo Polska Poczta, Telegraf i Telefon. DURP  1936 nr 26, p. 210.
Ustawa z 9 kwietnia 1936 o zmianie ustawy z 18 grudnia 1919 o czasie pracy 
w przemyśle i handlu. DURP  1936 nr 28, p. 222.
Ustawa z 9 kwietnia 1936 o zatwierdzeniu zmian statutu Banku Polskiego. DURP  
1936 nr 28, p. 224.
Dekret Prezydenta RP z 9 kwietnia 1936 o utworzeniu Funduszu Obrony Narodo­
wej. DURP  1936 nr 28, p. 225.
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Dekret Prezydenta RP z 26 kwietnia 1936 o reglamentacji obrotów zagranicznych 
i wewnętrznych obrotów złotem i obcymi środkami płatniczymi. DURP  1936 
nr 32, p. 249.
Ustawa z 22 kwietnia 1936 o mleczarstwie. DURP  1936 nr 35, p. 272.
Dekret Prezydenta RP z 7 maja 1936 o zasadach kontroli obrotu towarowego z za­
granicą i W olnym Miastem Gdańskiem. DURP  1936 nr 36, p. 279.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 maja 1936 w sprawie zakazu przywozu towa­
rów. DURP  1936 nr 36, p. 280.
Ustawa z 28 kwietnia 1936 -  prawo wekslowe. DURP  1936 nr 37, p. 282.
Ustawa z 28 kwietnia 1936 -  prawo czekowe. DURP  1936 nr 37, p. 283.
Rozporządzenie M inistra Skarbu, Ministra Przemysłu i Handlu i M inistra Rolnictwa 
i Reform Rolnych z 8 maja 1936 o kontroli wywozu towarów za granicę i do 
W olnego M iasta Gdańska. DURP  1936 nr 37, p. 285.
Dekret Prezydenta RP z 7 maja 1936 o ulgach podatkowych dla nabywców pojaz­
dów mechanicznych. DURP  1936 nr 39, p. 294.
Ustawa o ochronie lokatorów — jednolity tekst. DURP  1936 nr 39, p. 297.
Ustawa z 9 lipca 1936 o utworzeniu monopolu loteryjnego. DURP  1936 nr 55, 
p. 398.
Statut Banku Polskiego — jednolity tekst. DURP  1936 nr 62, p. 455.
Dekret Prezydenta RP z 13 września 1936 o ograniczeniu urzędników i żołnierzy 
w obejmowaniu stanowisk w niektórych przedsiębiorstwach i instytucjach finan­
sowych. D URP  1936 nr 70, p. 500.
Dekret Prezydenta RP z 22 września 1936 o służbie pracy młodzieży. DURP  1936 
nr 72, p. 515.
Dekret Prezydenta RP z 4 listopada 1936 o zmianie przepisów o podatku grunto­
wym. DURP  1936 nr 85, p. 593.
Dekret Prezydenta RP z 25 listopada 1936 o popieraniu ruchu inwestycyjnego na 
obszarach województw wschodnich. DURP  1936 nr 88, p. 614.
Rok 1937
Ustawa z 24 lutego 1937 o inwestycjach z funduszów państwowych w roku 1937.
DURP  1937 nr 15, p. 96.
Ustawa z 25 lutego 1937 o dotacjach na rzecz Funduszu Obrony Narodowej. DURP  
1937 nr 15, p. 97.
Ustawa z 22 lutego 1937 o stanie wyjątkowym. DURP  1937 nr 17, p. 108.
Ustawa skarbowa z 29 marca 1937 za okres od 1 kwietnia 1937 do 31 marca 1938.
DURP  1937 nr 23, p. 147.
Ustawa z 29 marca 1937 o zmianie rozporządzenia Prezydenta RP z 1 czerwca 
1927 o popieraniu rozbudowy i rozwoju gospodarczego miasta i portu Gdyni. 
DURP  1937 nr 27, p. 190.
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Ustawa z 7 kwietnia 1937 o konwersji i zamianie papierów emisyjnych wypuszczo­
nych w walutach obcych. DURP  1937 nr 28, p. 207.
Ustawa z 11 marca 1937 o układach zbiorowych pracy. DURP  1937 nr 31, p. 242.
Ustawa z 14 kwietnia 1937 o skracaniu czasu pracy w górnictwie węglowym 
DURP  1937 nr 31, p. 243.
Ustawa z 14 kwietnia 1937 o ograniczeniu obrotu nieruchomościami powstałymi 
z parcelacji. DURP  1937 nr 36, p. 272.
Ustawa o rozjemstwie pracy -  jednolity tekst. DURP  1937 nr 39, p. 313.
Rozporządzenie Rady M inistrów z 20 lipca 1937 o czasie pracy robotników zatrud­
nionych pod ziemią w warunkach szczególnie ciężkich. DURP  1937 nr 56, 
p. 440.
Rozporządzenie Rady M inistrów z 20 lipca 1937 o czasie pracy pozostałych robot­
ników zatrudnionych pod ziemią. DURP  1937 nr 56, p. 441.
Rozporządzenie Rady M inistrów z 20 lipca 1937 o czasie pracy pracowników za­
trudnionych na powierzchni kopalń. DURP  1937 nr 56, p. 442.
Rozporządzenie Rady M inistrów z 26 lipca 1937 o zakazie wywozu pszenicy, żyta 
i owsa. DURP  1937 nr 57, p. 451.
Ustawa z 7 sierpnia 1937 o rozciągnięciu na górnośląską część województwa śląs­
kiego przepisów o wykonaniu reformy rolnej. DURP  1937 nr 60, p. 471.
Ustawa z 7 sierpnia 1937 o zniesieniu fideikomisu pszczyńskiego. DURP  1937 
nr 60, p. 474.
Rozporządzenie M inistra Skarbu z 1 I sierpnia 1937 w sprawie zmiany taryfy celnej 
wywozowej. DURP  1937 nr 64, p. 494.
Rozporządzenie Rady M inistrów z 29 września 1937 o rozszerzeniu listy chorób 
zawodowych. DURP  1937 nr 72, p. 528.
Rozporządzenie Rady M inistrów z 21 sierpnia 1937 o warunkach higieny mieszkań 
służbowych pracowników rolnych i leśnych. DURP  1937 nr 73, p. 533.
Rozporządzenie M inistra Skarbu z 8 listopada 1937 w sprawie pożyczek zaciąga­
nych za granicą w zagranicznych środkach płatniczych. DURP  1937, nr 79, 
p. 576.
Rozporządzenie M inistra Przemysłu i Handlu z 27 listopada 1937 o wyłączeniu 
przemysłu ludowego, domowego i pracy chałupniczej spod przepisów prawa 
przemysłowego. DURP  1937 nr 83, p. 605.
Rok 1938
Rozporządzenie Rady M inistrów z 22 grudnia 1937 o zakazie wywozu niektórych 
pasz. DURP  1938 nr 1, p. 3.
Ustawa skarbowa z 29 marca 1938 za okres od 1 kwietnia 1938 do 31 marca 1939. 
DURP  1938 nr 20, p. 161.
Ustawa z 25 marca 1938 o finansowaniu niektórych inwestycji z funduszów pań­
stwowych w okresie do 31 marca 1939. DURP  1938 nr 21, p. 165.
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Ustawa z 29 marca 1938 o konwersji obligacji 7% pożyczki stabilizacyjnej opiewa­
jących na funty szterlingi. DURP  1938 nr 21, p. 170.
Ustawa z 29 marca 1938 o czasowym obniżeniu składek ubezpieczeniowych. DURP  
1938 nr 21, p. 171.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 marca 1938 o zniesieniu zakazu wywozu 
pszenicy, żyta i owsa. DURP  1938 nr 22, p. 196.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 marca 1938 o zniesieniu zakazu wywozu 
niektórych pasz. DURP  1938 nr 22, p. 197.
Ustawa z 9 kwietnia 1938 o ulgach inwestycyjnych. DURP  1938 nr 26, p. 224.
Ustawa z 9 kwietnia 1938 o zwolnieniu od podatku dochodowego dywidendy 
z akcji i dochodów z udziałów w spółdzielniach i spółkach z ograniczoną odpo­
wiedzialnością. DURP  1938 nr 26, p. 226.
Ustawa z 9 kwietnia 1938 o umarzaniu prywatnoprawnych wierzytelności państwo­
wych. DURP  1938 nr 26, p. 228.
Ustawa z 25 kwietnia 1938 o zmianie zasad wykupu gruntów w miastach. DURP  
1938 nr 29, p. 259.
Ustawa z 4 maja 1938 o podatku obrotowym. DURP  1938 nr 34, p. 292.
Ustawa z 25 kwietnia 1938 o opłatach rejestracyjnych od przedsiębiorstw i zajęć. 
DURP  1938 nr 34, p. 293.
Ustawa z 5 sierpnia 1938 o środkach finansowych na popieranie gospodarczo uzasad­
nionego kształtowania cen artykułów rolniczych. DURP  1938 nr 56, p. 447.
Ustawa z 5 sierpnia 1938 o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszechnego 
użytku. DURP  1938 nr 60, p. 462.
Ustawa z 8 sierpnia 1938 o zmianie rozporządzenia Prezydenta RP o prawie prze­
mysłowym. DURP  1938 nr 60, p. 463.
Rozporządzenie M inistra Skarbu z 19 sierpnia 1938 wykonawcze do ustawy z 5 
sierpnia 1938 o środkach finansowych na popieranie gospodarczo uzasadnionego 
kształtowania cen artykułów rolniczych. DURP  1938 nr 61, p. 477.
Dekret Prezydenta RP z 11 października 1938 o zjednoczeniu Odzyskanych Ziem 
Śląska Cieszyńskiego z Rzeczpospolitą. DURP  1938 nr 78, p. 533.
Dekret Prezydenta RP z 11 października 1938 o rozciągnięciu mocy obowiązującej 
niektórych aktów ustawodawczych na Odzyskane Ziemie Śląska Cieszyńskiego. 
DURP  1938 nr 78, p. 534.
Dekret Prezydenta RP z 11 października 1938 o przerachowaniu zobowiązań opie­
wających na walutę czecho-słowacką. DURP  1938 nr 79, p. 535.
Dekret Prezydenta RP z 6 listopada 1938 o zmianie dekretu Prezydenta w sprawie 
obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami 
płatniczymi. DURP  1938 nr 85, p. 571.
Dekret Prezydenta RP z 6 listopada 1938 o tymczasowym uregulowaniu ubezpie­
czeń społecznych na Odzyskanych Ziemiach Śląska Cieszyńskiego. DURP  1938 
nr 85, p. 572.
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Rozporządzenie M inistra Skarbu z 7 listopada 1938 o zgłoszeniu i zaofiarowaniu do 
skupu mienia posiadanego zagranicą i należności od zagranicy. DURP  1938 
nr 86, p. 583.
Dekret Prezydenta RP z 21 listopada 1938 — prawo prasowe. DURP  1938 nr 89,
p. 608.
Dekret Prezydenta RP z 21 listopada 1938 o usprawnieniu postępowania sądowego.
DURP  1938 nr 89, p. 609.
Dekret Prezydenta RP z 22 listopada 1938 o ochronie niektórych interesów państwa.
DURP  1938 nr 91, p. 623.
Dekret Prezydenta RP z 22 listopada 1938 o zmianie prawa górniczego. DURP
1938 nr 91, p. 627.
t
Rok 1939
Dekret Prezydenta RP z 3 stycznia 1939 o przedłużeniu obniżenia komornego.
DURP  1939 nr 1, p. 1.
Rozporządzenie M inistra Skarbu z 20 stycznia 1939 o zmianie dekretu o obrocie 
pieniężnym z zagranicą oraz o obrocie krajowymi i zagranicznymi środkami 
płatniczymi. DURP  1939 nr 7, p. 40.
Ustawa z 24 marca 1939 o zatwierdzeniu zmian statutu Banku Polskiego. DURP
1939 nr 23, p. 142.
Ustawa z 24 marca 1939 o zmianie ustawy o wypuszczaniu biletów skarbowych.
DURP  1939 nr 23, p. 143.
Ustawa z 24 marca 1939 o rozrachunku między Skarbem Państwa, Polskimi Koleja­
mi Państwowymi, Państwowym Funduszem Drogowym a Bankiem Gospodar­
stwa Krajowego. DURP  1939 nr 23, p. 144.
Rozporządzenie M inistra Skarbu z 28 marca 1939 o pożyczce wewnętrznej na cele 
obrony państwa. DURP  1939 nr 26, p. 176.
Ustawa z 27 marca 1939 o dotacjach na Fundusz Obrony Narodowej i inwestycjach 
z funduszy państwowych w okresie od 1 kwietnia 1939 do 31 marca 1942. 
DURP  1939 nr 25, p. 165.
Ustawa skarbowa z 29 marca 1939 na okres od 1 kwietnia 1939 do 31 marca 1940.
DURP  1939 nr 27, p. 177.
Ustawa z 30 m arca 1939 o komunikacjach w służbie obrony Państwa. DURP  1939 
nr 29, p. 195.
Ustawa z 30 marca 1939 o zasiłkach dla rodzin osób odbywających czynną służbę 
wojskową. DURP  1939 nr 29, p. 196.
Ustawa z 30 m arca 1939 o wycofaniu urzędów, ludności i mienia z zagrożonych 
obszarów Państwa. DURP  1939 nr 29, p. 197.
Ustawa z 30 m arca 1939 o zakazie wywozu owsa. DURP  1939 nr 29, p. 199. 
Ustawa z 30 m arca 1939 o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych. DURP  
1939 nr 30, p. 200.
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Ustawa z 5 kwietnia 1939 o pożyczkach premiowych. DURP  1939 nr 33, p. 210.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 16 lutego 1928 o prawie budowlanym — jednolity 
tekst. DURP  1939 nr 34, p. 216.
Układ z 20 czerwca 1938 między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską 
w sprawie ziem pounickich. DURP  1939 nr 35, p. 222.
Rozporządzenie M inistra Skarbu z 26 kwietnia 1939 o zniżkach celnych i zwolnie­
niach od cła. DURP  1939 nr 39, p. 258.
Dekret Prezydenta RP z 25 maja 1939 o zmianie rozporządzenia o osobistych świad­
czeniach wojennych. DURP  1939 nr 48, p. 308.
Ustawa z 25 maja 1939 o zasadach wykupu gruntów w miastach. DURP  1939 
nr 49, p. 314.
Ustawa z 15 czerwca 1939 o izbach aptekarskich. DURP  1939 nr 55, p. 346.
Ustawa z 20 czerwca 1939 o dodatkowych kredytach na rok 1939/1940. DURP
1939 nr 55, p. 351.
Ustawa z 23 czerwca 1939 o stanie wojennym. DURP  1939 nr 57, p. 366.
Ustawa z 23 czerwca 1939 o uregulowaniu stanu prawnego majątków Kościoła 
prawosławnego. DURP  1939 nr 57, p. 370.
Ustawa z 28 czerwca 1939 o częściowej zmianie przepisów o uporządkowaniu
długów rolniczych. DURP  1939 nr 57, p. 372.
Ustawa z 30 czerwca 1939 -  prawo o obligacjach. DURP  1939 nr 58, p. 379.
Ustawa z 21 czerwca 1939 o zniesieniu służebności w b. zaborze austriackim. 
DURP  1939 nr 59, p. 389.
Ustawa z 23 maja 1939 o zmianie niektórych przepisów w sprawach pracowniczych 
na Odzyskanych Ziemiach Śląska Cieszyńskiego. DURP  1939 nr 59, p. 392.
Ustawa z 28 czerwca 1939 o wystawach i targach gospodarczych oraz aukcjach. 
DURP  1939 nr 61, p. 400.
Ustawa z 13 sierpnia 1939 o zniesieniu ordynacji rodowych. DURP  1939 nr 63, 
p. 417.
Ustawa z 13 lipca 1939 o porozumieniach kartelowych. DURP  1939 nr 63, p. 418.
Ustawa z 13 lipca 1939 o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa. 
DURP  1939 nr 39, p. 428.
Ustawa z 19 lipca 1939 o izbach rzemieślniczych i ich związku. DURP  1939 nr 65, 
p. 434.
Ustawa z 13 lipca 1939 o zmianie zasad ochrony lasów niepaństwowych. DURP  
1939 nr 64, p. 429.
Ustawa z 28 lipca 1939 -  prawo o sądach ubezpieczeń społecznych. DURP  1939 
nr 71, p. 476.
Dekret Prezydenta RP z 8 sierpnia 1939 o zmianie rozporządzenia o rejestrowanym 
zastawie rolnym. DURP  1939 nr 72, p. 482.
Dekret Prezydenta RP z 8 sieipnia 1939 o upoważnieniu M inistra Skarbu do zaciąg­
nięcia kredytu zagranicznego na cele obrony Państwa. DURP  1939 nr 73, p. 490.
Dekret Prezydenta RP z 14 sierpnia 1939 o obowiązku parcelacyjnym w pasie 
przygranicznym. DURP  1939 nr 74, p. 498.
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Dekret Prezydenta RP z 26 sierpnia 1939 o monetach ze stali. DURP  1939 nr 78, 
p. 517.
Rozporządzenie M inistra Skarbu z 28 sierpnia 1939 o zmianie rozporządzenia z 24 
lipca 1936 o obrocie pieniężnym z zagranicą oraz obrocie zagranicznymi i krajo­
wymi środkami pieniężnymi. DURP  1939 nr 80, p. 526.
Rozporządzenie M inistra Przemysłu i Handlu z 28 sierpnia 1939 o utworzeniu przy­
musowego zrzeszenia przedsiębiorstw węglowych i ich związków pod nazwą 
„Naczelna Organizacja Przemysłu W ęglowego” . DURP  1939 nr 82, p. 530.
Rozporządzenie M inistra Skarbu z 29 sierpnia 1939 o wypuszczeniu asygnat. 
DURP  1939 nr 83, p. 534.
Dekret Prezydenta RP z 30 sierpnia 1939 o upoważnieniu M inistra Skarbu do za­
ciągnięcia kredytu zagranicznego na cele obrony Państwa. DURP  1939 nr 84, 
p. 537.
Dekret Prezydenta RP z 30 sierpnia 1939 o zmianie kodeksu zobowiązań. DURP  
1939 nr 84, p. 538.
Dekret Prezydenta RP z 1 września 1939 o sprawowaniu zwierzchnictwa nad Siłami 
Zbrojnymi, o organizacji naczelnych władz wojskowych i komisarzach cywil­
nych w czasie wojny. DURP  1939 nr 86, p. 543.
Zarządzenie Prezydenta RP z 1 września 1939 o stanie wojennym. DURP  1939 
nr 86, p. 544.
Dekret Prezydenta RP z 2 września 1939 o kredytach wojennych w okresie do 31 
marca 1940. DURP  1939 nr 87, p. 546.
Dekret Prezydenta RP z 2 września 1939 o upoważnieniu M inistra Skarbu do opera­
cji kredytowych na cele obrony Państwa. DURP  1939 nr 87, p. 547.
Dekret Prezydenta RP z 2 września 1939 o zmianie ustawy o wypuszczeniu biletów 
skarbowych. DURP  1939 nr 87, p. 548.
Dekret Prezydenta RP z 2 września 1939 o zmianie dekretu o obrocie pieniężnym 
z zagranicą. DURP  1939 nr 87, p. 549.
Dekret Prezydenta RP z 2 września 1939 o zatwierdzeniu zmian statutu Banku 
Polskiego. DURP  1939 nr 87, p. 550.
Dekret Prezydenta RP z 2 września 1939 o wstrzymaniu wypłat z rachunków w in­
stytucjach kredytowych. DURP  1939 nr 87, p. 551.
Rozporządzenie Rady M inistrów z 1 września 1939 o zakazie przywozu i wywozu 
towarów. DURP  1939 nr 87, p. 555.
Dekret Prezydenta RP z 3 września 1939 o zmianie ustawy o państwowym podatku 
dochodowym. DURP  1939 nr 89, p. 566.
Dekret Prezydenta RP z 3 września 1939 o podatku od niektórych wynagrodzeń 1 
funduszów państwowych. DURP  1939 nr 89, p. 567.
Dekret Prezydenta RP z 3 września 1939 o upoważnieniu Funduszu Pracy do zacią­
gania pożyczek. DURP  1939 nr 89, p. 569.
Dekret Prezydenta RP z 3 września 1939 o rozwiązywaniu umów najmu i eksmisji 
z mieszkań osób powoh 1939 nr 89, p. 572.

